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• Es el periódico 
de tfils ’ejrpuíadíííi de Máiíí̂  
 ̂ y su pr v̂iíioia
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DJRBCTOR
JOSE CINTORA PEREZ
NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES
AÜO XVil NÚI9ER0 5.644 © 1 A  B I Q ,  R  E  P  U  B  L. I G  A  l í  Ó
SUlGRIPCtóPá 
Málaga; í‘fíO peseta al mes 
Provincias: 5 pesetas ínmestra
Redíícdón, Aáminlstradóc. y Talísren 
'O xiiloes,, 3  1 
'^ T e ló fo n o  la u .m e r 'o  3  S5
NÚflSERO SUELTO, 5 0É8TISS0S 
M A L A  G A
VIERRES 23 DE BSAYO DE f9i9
iiGano-soGiaiisu
para diputados a Cortes
GIRGUNSGRIPCIÓN DE MALAGA 
D. H ER M EN EG ILD O  GINER D E  LOS RIOS 
D. FRAN CISCO  L A R G O  C A B A L L E R O  
Distrito de Vélez-Málaga 
D. H ERM EN EG ILD O  GINER DEN LOS RIOE
Distrito de Campillos '
’̂ D. PEDm  Aî RMÁSA B m A I ^ ^
Distrito de Torrox
Candidatura independiente, apoyada por las izquierdas políticas
D. ENRIQ ÜE R A  M OS R A M O S ‘
Votar a los monárpícos 
es votar a ios caGípes
Teatro Vital Aza:
Dos seccionés a las 9 y ÍO y 1|2 de la noche
DIA d e  m o d a
Exito,-de los
Grandioso éxito de ' j ,
LOSSOKOLOFF
Bailes rusos ' í
DESPEDIDA de;
. s M m m  « í í i z  , :
Eamosaestrerijla de varietés 
BUTACA, l ‘50~GENEIfcAL, 0‘25
G E S T E ,  P A S G t J A L I Í I l  Carlos Haes, jnéhífe aí fiSrico
El local más cómodo dé Málaga.
dé España
Sección dé cinco V media a doce; y media dé la noche.
Exito sin igual de los épisodies 1 y 2 de la seberbia película de la famosa casa Pathé, en 
11 episodios, , ;
La íiéfoina de Nueva York
Titulados
Ouaiiíio el anioT:* pasa y  X-ia pániapsi aeo5?aza<ia 
Es la pelíoulk en serié de más emoción, la que despierta mayor interés. 
Conlpletarán el programa el estreno «Como se llega a repórter», «Locura, contagiosa»,, 
extremadamente cómica en <ios partes, y «Giaumont actualidades hútn. 7».
JPrecios: r^ref^ronola^ p/aOrG^eslepal, Ó^l S*Vj\ied.i£¿, O 'l O
Nota: ElLunes, i^teno áe íos’epísodiqs 3 y 4 déla soberbia p'ólicula titulada «kía ha- 
rGmade,.Naev^ Y o r h » . ' y ' ?
En la Ágrupaci^ñ Ŝ bcialtsta, Tomák ¡de 
Cóz-̂ r 12, ha quédado p^t^ídecido el,, centro 
electórai dél partídó, dóridé pu'eden acudir 
los compañeros a informarse con respecto al 
censo.
Se ruega a los compañeros y afines pásen 
por estâ  Secretaria, todas las noches patík. ir 
ultimando los trabajos electoralos.—El ,0o?- 
mítA ' , ’«• A
Son estos m'qméntos críticós por í 
que atraYiésá íá política ehpánDtár'^e í  
Honda reacción de la conciencia ciu­
dadana y de profunda transforma­
ción ̂ 6 los rancios principios políti­
cos, sópíales y eCQuÓtnihog en que 
hasíá ^fecHa han venido stistentán- 
dosé lós p^rtiáós de la monarquía.
Se necesitá íí<3run Yesánico para 
obstinarse en mantener Ips antiguos 
pFOcedimieutos.üteiiti^torios ü Já dig­
nidad humana, ahora que estamos 
viendo palpablemente cómo sé de­
rrumban los que parecían más sólh 
dos cacicatos, cóm o se descom po­
nen las más fuerles oligarquías, có­
mo desaparecen los más viejos siste­
mas, cóm o son anulados radical­
mente los caciques y cáeiquiilps que 
basta hace poco eran dueños y seño­
res de haciendas y dp pueblos.
Las violentasTeacciones que están 
experimentando aquellos territorios 
que más sufrieron los regíméiies dé
ópresión y de ignominia, son un sin-* 
fonfá rbdófdáble de que la concien­
cia colectiva va déspertando de una 
manera rápida.
«Este año no votaremos al caci­
que» es él grito ünánim’e dé Ta masa 
obrera, que ha comprendido ya- que 
para conseguir ,el miejÓi^niiebto ma­
terial y moral de su vida, tiene qué 
hacer que desaparezcan antes los ac­
tuales sis'témas que permiten la ex‘  
plótación déi Hombre por el hombre 
y dividen a la Humanidad en dps 
castas: pobres y ricos.
Por eso, hay que esperar de Ips 
ciudádanós conscientes,en estos ins­
tantes en que se libra la batalla, iio 
coritra éste Grobierno o contra el otro, 
sino contra el régimen, que votarán 
la candidátijrA de las izquierdas 
republicana y socialista, porque ella 
répresshta la Jhstiéia, la Libertad y 
elDereebó,.
Se pone en coríocÍMieiíto de los electíor,es 
del sexto distritoj que; pueden lÍRÓer cuan­
tas oónSültás prébísen en él censo de dicho 
distrito tóáál l̂ás noches dé huéve a doce.
.■ Sa ruega a los intei-yeñtóréé y apoderados 
del séxtp'distrito se sirvan concurrir tódag 
las noches á nuestro' céhtro,’ Caíreiá do'' Ca- 




Carrera de Oapuchinos, 50............
Séptimo Distrito
Carril, 6, , „ _ >
* ‘ Octavo Distrito





yo también, aiinqde modéstamenté*, 
Pero' si ellos .creyeran que habíá aign-r 
na desconsideración, estóy dispuesto a 
ampliar estos conceptos cuando puédá 
y donde pueda.
En la lucha que se avecina, el partir 
do republicano tiene lina misión impor- 
tantisirpa. La situación de l^spaña es 
critica. De un lado, eí proletariado, que 
quiere lá abstención para consagrarse 
a la lucha económica; de otra parte, lá 
clase media, que porque viste con otro 
traje que la jornalera se cree superior a 
ella. ¡Ho dicho siempre que ea funesta 
esa divmón, que falta' respeto en la ciar 
se obrera para los.jObreros intelectual 
y ■ que falta amor .individualmente 
én los intelectuales hacia los obrerós'j 
El partido repiiblicanó, ha de trabajat 
para qué no exista esa división entré 
los productores que visten de un modo 
y los productores que visten de otro.
No debe existir más que una clase, la 
produ,ctora, y debe desaparecer sólo lá 
que né produce: los renUstas, los pro  ̂
pietarios quemo dedican sus recursos 
ala producción. Esto debe realizarsó 
paulatinamente, obligándose a que es¿ 
tos últimos vayan cediendo de sus prir 
vilegios en favor dé la clase producto­
ra, para evitaíqué upa s’evolución so­
cial como-la rusa íirroje violentamente 
de sû  manps toda la riqueza».
o  la  -<f> isr I  o  A
M A D B ID
El fariseísmo
> ¡í Diee fA lieraUi):
Encima del atropello, el escarnio. 
¿Qué concepto le merecerá al jefe 
del Gobierho lá dignidad ajena? ¿O 
es que éreé que la ciudadanía es ex­
clusivamente, mpurista? V 
Porque los únicos que aplauden 
la actitud retádora del .Gobietno 
maturo-ciervista son—todos, Ip spb^- 
mos—los del gréíriio jpoUtieO que*tie- 
ne el grifo, e l vns,oy.j además, la sar­
tén por eí mango.
¿Será ese gremio lo que el séñpr 
Maura llama «gran mayoría dé la 
opinión nacional»?
Seguramente; Y si no son los más. 
son—esfo es innegable—lo's que más 
; chillan y vociferan, que por algo tie­
nen de cara, no ya el santo, sino, lo 
• que es para éílos más positivo: la 
parte más ancha del embudo becbb
':L ¿És la nación amordazada la que, 
según el señor Maura, ha de «mani­
festar su sentir y voluntad»?
Todo el cinismo farisaico del gre-. 
mío político que hoy usurpa el po­
der se revela claramente, sin rubor 
ni recato, en la frase final de la nota 
oficiosa del Qonsej o celebrado ayer
«Tócale abora a la nación—dice*— 
manifestar su sentir y su voluntad.»
Esto es, sencillamente, ofensivo.
¿Manifestar?*¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con 
qué medios? Con la pluma no será. 
Los lectores son testimonios irrecu­
sables. Ellos dirán si en los periódi­
cos han desaparecido los blancos de 
la censuía. ^
A pesar de todas las |jrotestás fa­
risaicas de ministros y ministrillos, 
el público, puede contemplar todos 
¡Q§ días el panorama que ofrecen iaS 
páginas de Ips periódicos. ¿En cosas 
.ajenas a la Gaín|)áfia electoral? ¡Cá! 
Precisamente en lo que más se ensa­
ña el lápiz del censor es en las rese­
ñas de mitines.
¿Podrá má.niféstái* la nación su 
«sentir y voluntad» amparándose.en 
el derecho dé reunión qué con ‘tantas 
limitaciones dicen haberle concedi­
do? ¡Imposible! Cuándo no es el de­
legado.quien im pídela exteriorizaT 
ción del pensamieritq, és el censor 
que cierra él páso á Su dífásión por 
medio de la prensa.
Lá bipíQcIrésfa déí fariseo se carac­
teriza precisamente por estoi ppr de­
cir todo lo contraria de lo qué liiensa 
y de lo que hace. .. ¡La política pre­
dilecta dél Éabinéte ciefvomaurista!
A las prpteslas de la opinión repli­
ca el &qbi^no que está dispuesto á 
hácér uú verdádéro déVfódbe de li­
bertades constitucionales. Pero va .y 
extrémalas órdenes dadas a delegá- 
dóS y censores, a gobernadores y aí- 
‘ oáldes, convertidos^’en vestales de la 
-Canstitución.
Qúiéré á^arécer respetuqsó cbii la 
dignidad ciudadana, y tiene para 
ella paijabras aduladoras, sin menos­
cabo, de apuñalarla por la espalda en 
la,primera ocasión que se le ofrece.
¿No es eso un escarnio intolerable?;
Que diga francamente el Gobierno 
que se. ha liado la manta a la cabeza,: 
que hará las elecciones como íe plaz­
ca y le convénga, que está dispuesto 
a aprovechar las circunstancias para 
fabricarse una m ayoría.. En fin, 
¡qué arróje la raáscaraí Tódo es pre­
ferible al engaño dé ahora. Así la 
opinión sabrá a qué atenerse.
Que se lá atropella descaradamen­
te lo sabe de sobra la nación. Lo 
que ya no se p.u,ede consentir es que 
encima del atropello sé intente p©-, 
ner en sus manos el cetro de caña de 
una falsa soberanía y se la invite cí­
nicamente—entre las burlas ibás o 
menos desirauladas del Gobierno y 
de lo^  del gremio adicto a «mani­
festar su sentir y voluntad.»
las eléccíonés en prepáf’ación 
van a ser tan, indecentes comó aquellas 
que- hizo Eomero Robledo en los pri­
meros tiempos, de la Restauración? .
¿Y qué iiqporta? Da lo mismo. Ep ol 
charco de ranas que es la noUtiea éspa  ̂
hola contemporánea, un decreto de di- 
solubión es una piecRa. .lanzadas suiĝ  
aguas fétidas y verdes. Luego do ál#û - 
na algarabía, de una  ̂ fugas, de unos 
circuios conoéntríoós, habiéndose |ido 
la piedra en cuestión al fondo, se resta­
blece la normalidad ón la superficiei;Y: 
las susodichas ranas continúan croando;
I » 'jUnas elecciones hechas por Maura y  ̂ Cierva en conjr^eión y ayudadas desde 
fuera, por Sánchez Guerra!... ¿Qué se 
podía esperar déla suma de esos treá 
I deleznables valores políticos? Lo qué 
*' estamos viendo. Lo que salta a los ojos. 
Lo que ofende al olfato ciudadano, su-, 
poniendo que en la ciudadanía a la 
' pañola, la pitnitaria no se haya insen-- 
sibilizado de tanto oler á alcantaiiila y 
a pozo negro. ,
Y yo les digo a ustedes que es igual.. 
Créanme. No quécía otro camino que lá 
emigración o la abstención ábsoluta. O. 
miaroharsn q. ajdoptqr .niíá-PUsicif^n es-̂
I' pectacUláf áhfce Taírtiifó víc.tóriósÓ. L 
iPqrqáe Ips personas; ■decontes. estaf 
mós yencidas de una mánefa total. Y; 
no mé rjefiéró éÓTo.iiTá dehencia vplgar,' 
sino más, concretamente a la jdeceneia 
ideológica. La hora ós dé la pílléfía en! 
toddsTos órdenes.
EABiXy Vidal. ; U
La frá^eíliá áeí cementerio
n
En d Gobierno' dvl!
Trigo y harinas
Gomo cuanto sé refiere al ahasteciÉLiento 
de trigo y harinas es el temado pálpitanté 
áétaálidád, la entrevistf ,̂; deji señor Maestre 
con los reporters, estivo ayer dedicada en su 
casi tota.lidad, a tan importante e;stremo. ;
So^hahló de losA'rabajosí hh Realizado 
el alcalde cerca de los industriales panadea 
ros para que ésto  ̂.no líeYaran a ía práctica 
su propósito de cese en el ejefoífcio do íá ela; 
boración de pan, habiéndose con venid ó uná 
fórm’ulaqú©..con8iáto én vender el,kilo dé 
pán al miémd pfocio que resulte él k'íYi'grav 
mo de harina.
Esto representa ía subida de un céntimo 
en el kilo dp pan, y comenzará a regir una 
vez que se distribuya entre los fabricantes 
de ha,rinas de Málaga el jCargaui8,pto de tri­
go argentino, que llegará de un día a otro y 
se conozca ql rendimiento de dicho trigo..
Rbfiriéadose.a este punto de la . ©leyacjóá 
deí preció del kilo de pan en un céntimo o 
dos, según el costo del de, harina, el señor 
Maestre insistió en sus majaiíest,aí5Íon8s de 
la barde precedente, acerca de que apartán­
dose de toda suerte de conyencíonaiismos e 
intereses creados, se debía prohibir la reven­
ta de pan en tiendas de cdmóstibles y aba-
oteaÉaíaatoaÉaoiiÍBtoMiHtoH ammassassoaBi
Vida republicana
A los interventores y apoderado  ̂ y. 
del primer distrito
que han trabójádo én anterióreé éíecciones, 
feg pita para esta npehe, do hóéVo adó,ce, 
pg si Ip^al 4^ D Juventud Republicana Ra­
dical, Beatas 1 ,̂ deudo recibirán instrucáió- 
nes con referencia a las présimas elaeelcnes 
de diputados a Cortes.—/.«  Comisión.
Centros éleótórales
Jüveniud .Republicana Radical
’® á  '¿quedado establecido en él local que 
toéúpa é&tá'eRtidáSf .Ibáú J. RÜlosillas (antes 
Beat?is); 17, un centro electoral, doifde los 
correligionarios podrán realizar toda clase 
de consultas con relación a las próximas elec- 
piojies de diputados a Cortes.
Las horas de oficina serán de 9 a 12 de la 
noche.—La Rírectiya.
Madrid.
Palabras de Lerroux 
éa el mitin de Zaragoza
—Mi pefsoú'áiia óohstittiídó, inclusa 
para los adyefsaTipSj .púa -garaĥ ^̂  ̂
orden a partir 'dé hii di'scúráo • del año 
pasado en la Cásá.del Pueblo do Bárce- 
Tpna. Siempre h© sido modelo de sú- 
bórdinación; en las discusiones que he 
mantenido', siempre _nie hé mostrado 
rebelde, 00n gran paciencia para discu­
tir con todos; paro una vez adoptados 
ios acuerdos, si he sido el encargado de 
ejecutarlos, en su ejecución he llegado 
a ser autoritario.?
Esto, que he dicho siempre, no había 
sorprendido nunca; pero ahora dicen 
que mi actitud al estimar que debe irú- 
porierse el manciato de la mayoría es gu- 
bérhamental y consérvádora. Yo no me 
he inclinado nunpa hacia la derecha, y 
toda mi obra ha sido para guberúamen-» 
talizar los radicalismós,
■ ;poy enemigo déla injuria y dé la pro- 
papidadi y per esto se, ha entendido que 
él réspétár al rey y a los hombres re- 
préseutativos de la monarquía es un 
síntoma conservador, Y esto es falso. 
No. es ̂  eso una rqodificáción do mis 
ideáSj es cxclúsivamento una modalidad 
de mi temperamento, A  mi edad y con 
Jas i’es,ponsabilidades que yo tengo con­
traídas, no puedo dedicarme, comó los 
jóvenes; â esos insultos, que ni siquiera 
seríaú;,|étióé. . . , •
Trató del problema de la tierra» y di­
jo que en el programa del Directorio 
, hay soluciones para est©' gravé asunto.
No pueduíh«ber éú España cosa más 
conservadora iqué3 ," instautacióú de la 
República.,. _ '
Yo creo que el ejército-dob.e existir, 
perp tál .cómo el partido republicano lo 
éntiehdé, ‘
Creo que en mis palabras no ha habi- 
dp nunca desconsideración para el 
cito, en el ^ue repusrdo que estuvo'mi 
padre, estuyo mi hermanp, y he estado
La tragedia ocurrida en el «emen-r 
terio de San Miguel, que ha costado 
la vida a un Iiombré y él desámpár© 
de úna husperosa £31111113,̂ 6110̂ 8 de 
a oiró. yiia perdición 
pája^siempré á ún, téúeeró, ha óbedsV 
P*“*’’̂ Í̂Fáis»tente, ségún v©¿ pú­
blica y' Yersión generál en todas par­
tes, a qué todo cuanto se refiere á 
cementerios en el Avjrníaaiiento de 
Malaga.es una escandalosa inmorali­
dad,
pB̂ êce s@r que no solamente en la 
necrópolis sino en el Negociado, todo 
se hace materia de tráfico ilícito, dé 
negocio, más o menos permitido, de 
lucro más o menos moral; y asi 
será, pues no se oye otra cosa a cuan­
tos comentan los desgraciados suce­
sos á que nos referimos.
En el Ayuntamiento hay uii volu­
minoso expediente formado y del 
cual, hemos oido decir, resultan 
tales cargos para determinados fun­
cionarios, que el mismo alcalde es­
tá asustado de ello...
Si esto es así,es necesario no asus­
tarse, no andarse con coníemplacio- 
nes, porque éstas son la principal 
causa, el mayor estímulo para que 
lás anormalidades, los abusos, las 
corruptelas y las inmoralidades se 
perpetúen con el escudo dé la impu­
nidad. V
Lo ocurrido en el cementerio de 
San Miguel es demasiado grave, de­
masiado trágic©, para qué süs cau­
sas, sus orígenes queden sin dilúci­
da!* completa y debidamente. '
Es preciso que se líága luz y caíga 
el que caiga. En los cementerios, en 
el Negociado, donde sea, donde 
quiera que se cometan abusos, allí 
debe llegar la mano de la justicia y 
la sanción de la ley.
Nosotros y todo el vecindario de 
la dudád esperamós que este asun­
to, de tanta gravédad, sea puesto en 
claro por el alcalde y los concejales 
en el cabildo de hoy, y que sin con­
templaciones de ñingúú orden ni 
con respecto a las persónas ni a los 
cargos que éstas desempeñen, ss pro­
ceda como la Opinión de Málaga y la 
moralidad adminisíraíiva del Muñí- 
cipíb demandan.
Notas laünícibales
. - . Dé .cédulas
Ba el Negociado dé* Cédulas personales 
dol Ayuntiamientose encuentran expuestós, 
por término de quince días, do .p«a a cinco 
de la tarde, en los laborables, paya que sé' 
formulen reclamáóioaes por los interesados, 
los padrones de contribayep tea radicados en 
este iérniino mimicipát oiligados al pago 
del iínpuesto de cMüiás personales para el 
ejarcioioeoonómico de í 91^ al 20, tknto en: 
lo quo afecta a las per.soná$ naturales, cuan­
to a las jurídicas a qpiqnes se, refiere dicho 
impúesto qptí|bime alo ©slg^gcido en laá 
disposiciones új otadas; ■ 'V4
• , ínief inél̂
Elálcalde ha nÓMbjrádd 
del cementerio de Saú Mi^nÓl A l joven de
19 años Emilio "  ’ ' ............. ‘
faé víctima da 
Martes;en dich,a _
Comisiones
Ayer S9 reunieron las comisiones de Obras 
públicas, Hacienda y Jurídica,
La huelga d© Éajíátéros
El primer día do lucha que este gremio 
sostiene, se deslizó ayer con absoluta trau- 
quilidad.
Diyersas comisiones'^e huelguistas reco­
rrieron desde lás prijneras horas dé la maña­
na, distintos sitios de la población, donde se 
encuentran instaladas las fábricas de calza­
do, con el fin de velar por la pureza del paro.
Los huelguistas,con quien estuvimos con­
versando, se hallan animados de los mejores 
deseos en opanto el éxito de sus demandas, 
inspiradas en la razón dé lo que solicitan.
; El número de oficiales zapateros que han 
iSecundado el movimiento pasa de ochocien­
tos.
Por la farde se reunieron en su local so­
cial cambiando impremonea sobre la iuchá 
que tienen ^enteada,
Se pronanoiairpn exfonsós diseúrsos, todos 
¿n sentido societario, los cuale  ̂ fueron aco­
gidos con agrado por la ©norme ooncúrren- 
eiá que llenaba él salón y-pasillos, doiidé el 
poto sa oelebrába.
tt e
Ayerfárde vimoó en üh" 6slfblecimiento 
cón trico, reunidos a algunos direétÍTba déla 
sociedad quo nW ólapíáy varíes óignifioados 
du,eños de e f̂cableoiinientp de calzado d© pri- 
inér orden. , " ,
• ®®gán las noticias quq,|̂ ^̂  ía-qonver- 
saoión sostenida, quq de carácter parti­
cular, versq sobre las peticiones que los obre­
ros zapateros tienen ¿eoha¿^
 ̂ lgnoramós.^1 resultado piietico de dicha 
entrevista, pero ssgiin parece es precursora 
de un probable arreglo en el litigio.
De desear seria que nuestros, pronósticos 
,’én punto á solución d.o ía huelga se conflr- 
marau,
«Lá Voz de! Caníero»
 ̂ Los obreros da este gramio se revmiero'n 
anoche en sesión ordinaria al objeto de tra­
tar asuntos do su incumbencia.
En virtud de estar dicho grenlio adherido 
al SEdieató del ramo de construepióu, y ser 
la contestación dada por I9S patronos nega­
tiva en cuánto alas peticiones que la colec­
tividad tiene formuladas, acordó la huelga, 
para cuando el Siudioato estime oportuno 
su planteamiento.
Oficiales ele sastres
En el local dé la Juventud Republicana 
I Rad.iéal, se reunieron anoche los oficiales 
i sastres, con objeto de adoptar acuerdos sobre 
la negativa de los patronos a la petición que 
tienen formulada.
Se habló detenidamente sóbré él objetó 
que los congregaba y por último, acordóse 
deólarabía huelga. -
Él isei^onál de los Suburbanos
Anoche celóbVaron sesión iós ferrovíarips 
^iburbanos, en sq domicilio eooíál Tomás de 
Oóz'ar. ■
Dióse cuenta de la éntreyisfa gosténida 
'iúor el gobernador civilepn él director de los 
'.Súbufbúáos,''sobre lá púÚmÓn de áú’raento' 
de sueldo que tienen soliCifadú íoá obreros, 
lo erial se niega éste a oónoedér; ‘
-'Lós'Ténnidófe emitieron d’i'versas opiniones 
Ó6n respetó a ,la negativa hecha por la Di. 
rección. •
Después, se cambiaron impresiones de ín­
dole reservada, que en atención a lo delieado 
de los aeuerdoS} nos abstenemos de insertar.
osrías, expendiéndolo solamente en las ífâ  
honas. ' .
E-3tíma esto como labor de higiene SooiaL
f í  5 conseguido—dijo—que me envíen do 
Badajoz 50 vagones <Í0 ttigo que liegáráa 
aquí en la próxima semana.
Con este trigo, con la harina de Belmez y 
de Córdoba y el trigo argén tino, la solución 
se présenla más favorable, y si tódoá procu’̂  
rasen suavizar asperezas, podría llegarse 'al 
ideal deseado de la rebaja del pan.
Di,6 cuenta después del resultado de las 
iúvestigaoióáés que practican en AntequeVa 
el capitán Je lá> guardia civil y los inspecto­
res de Abasteoimieutos señores B en a vides y 
Eernábdéz NeSpral, habiéndose descubierto 
tenencias clandestinas de trigó qné ascien­
den'aproximadamente a 160.0()0 kilogra­
mos..'
Según los iníórmps que objran eú poder* 
del gobernador, eu Antequera se tenía ase­
gurada la existen oia de triga hasta el mea 
de Agosto, por lo tanto, hay solamente para 
satisfacer atenciones de momento,
'Un reportén le indicó que en dicha ciudad 
habíase puBlioadó una hoja censurando sa 
.proceder en lo que respecta al trigo, dicien­
do el señor Maestre que él no ha pretendido 
dejar inabastecida do dicho cereal a la úo* 
blacióo.
Sabia que sobraba, qiie la existencia ha­
llábase asegurada hasta Agosto  ̂ y del so­
brante ha pedido para Málaga a condición da 
devolverlo.
Uonsidera lógico que cuando eu un puebla, 
sobra ee le facilite al inmediato el remedio 
de la falta.
Dijo que no pretendía otra cosa.i
Pe Ronda', no ha recibido nuevas reclama­
ciones, después del telegrama que enviara, 
al alcalde, y qué hemos publicado.
Lo del Muella
C/On relación a las diferencias surgidas en. 
los trabajos del Muelle, por efecto de la des­
carga dé carbón, dijo que el asunto conti­
nuaba en el mismo estado, sin qué se regis­
traran incidentes.
Las faenas se realizaron protegidas por la 
fuerza pública.
A pesar de la reserva del asunto qoo sa 
discu tía, estipiamos 9110 la huelga de loa fe­
rroviarios suburbanos es inminente, toda 
yez que las justificadas reclamaciones pre­
sentadas por éstos, son rechazadas por la Di­
rección.
AVANCES DE LA EPOCAEl
Un estudio cuidadoso estadístico ha d©- 
mostrado que el ayauee cooperativo en Eu­
ropa ha sido cinco yece's superior al de la po­
blación, y, sin embargo, a pesar de la fuerte 
conmoción social ecónomica sufrida por las 
naciones en guerra, dicho ayauee no sólo no 
ha disminuido, sino Éa dublicado su intensi­
dad.
. En Ja ps'imera semana d e la guerra, cuan­
do los acaparadores, valiéndose de todos sus 
pretextos, edmonzaron la subida de los pre­
cios eii los artítíulos de primera necesidad, 
aprovechándose deí pánico mercantil y  la 
igiioranoia delpueblo, éste aprendió en, pb- 
oó tiempo, hastá dónde pueden llegar las 
ventajas d© la cooperación, es decir, de eli­
minar los perniciosos y funestos intermedia- 
riosi .  ̂ . 1
Ningún país ha llegado al colmo de la,per- 
féeoióú en éste camino como Xglaterra, al ex­
trefilo que pbr la intervención de sus famo­
sas y Ipba organizadas cooperativas, obligó 
al oeinércio a manténer los bajos precios,aún 
efi Ueinpos de verdadéras crisis. El Gobier­
no sé sintió impotente, a pesar de ser diri­
gido pór intereses eapitalistas, para dominar 
la aituacióii y favóréoer a éstos, porque toda 
la base del sistema cápitaHsta está asentada 
en las utilidades, y al cooperatismo éstas no 
le preocupaii, pues sólo ejercita la produc­
ción para el uso y él consumo, ¿nunca-para el 
provecho. . L
Esto no obstante, el Gobierno, sugerido 
por los comerciantes a quienes no convenía 
el rápido desenvolvimiento y la eficacia de • 
las cooperativas, se incautó de todas las fá­
bricas, incluso lás de éstas sociedades, pero 
no pudierón impedir que^sus directores 
anunciaran a sus miembrós, que repartirían 
las utilidades atiórmalés, entre ellos y el 
Gobierno lás obligaciones a ganar, en tan­
to que los áóapáradoí'óá las guárdabaü en sns 
cajas. «Nósotros fió tomáremos estas innece­
sarias titilidadés d’e los bolsillos del sufrido 
pueblo», debláfábán esos honi ados directores 
probá-ndo qüe á lá pal que .beneficiaban a la 
colectividad; pero los intereses particulares 
en funciones de afitoridad, continnaban soSli 
esfuerzos por inanténer altos íós precios, en- 
oaréciéndo la vida y diíicrütanáo la compe­
tencia y, por tanto, las transacciones.
Lá hostilidad contra lás cooperativas llegó 
a tal extremo, q[ué ge atentó a laliborted per­
sonal política, de que tanto se envaneció en 
los pasados siglos Inglaterra. ,1U aumento da 
miembros, que llegaba ya a millones, y sus» 
ventajas excitaron, óon él celo de los capita­
listas, los ténáqres de loS elementos directo- 
tés y se comenzó pofi imponerles impuestos 
muy altos a les ahotrós úe les cooperadores 
y inás tarde a llevar a lás filas del ejército a. 
siís empléadpé con -toda preferencia. Hub» 
éstableoimióhtos de dónde s© sacaron 99 d> 
102 y efi otros no se d'e,jó ninguno. Era nata- 
ral; los autores de las leyes y los inñuyenteei 
én los Pariaméntos y cerca de las autorida­
des, eran los principales capitalistas y fio po­
dían dejar de aprovechar ecasiones que ja­
más volverían a presentarse.
A  tan fuerte e injusta campaña las coope­
rativas resistieron valientemente, con l£|
sr'̂  y:■>=?yy<awa»g«BnWíi<«M»BW«i!Ba»BHaM̂^c mé'á?.i:i Artículos de Plâ Jería, Relojería y Bisutería ;-: Gomposturds de Reiojéria y Platería :-; S'̂ '2 C&mpmñim 2 B y  31  = = MÁLAGA = = •
ayada del pueblo, estabilizando los precios y 
evitando infinites abusos y artitrariedades.
lia historia de la guerra y la responsabili­
dad por acontecimientos que se ven venir, 
puede decirse que se ban incubado en los 
mostradores de los establecimientos coopera­
tivos. Ellos comprobaron con hechos paten­
tes que podían producir y distribuir las ne­
cesidades de la vida, en plena guerra, a pre­
cios que cubrían todos los gastos, por ex­
traordinarios que parecieren, y además acu­
mularon un surjylus que so distribuiría en di­
videndos entre sus coasooiados, al extremo 
que hubo ocasiones que pudieron vender la 
harina a precios más bajos que en los países 
de donde la importaban.
En los demás países de Europa, en donde 
lov» grandes intereses no actuaban sobre el 
Gobierno, por el contrario se invocó e¡l auxi- 
Jio de las cooperativas para la distribución 
i^.etódioa y sistemática dé los alimentos. Sus 
más competentes empleados íqeron llevados, 
cuando los sufrimientos de las masas eran 
más agados,a posiciones en donde demostra­
ra su competencia y habilidad, aducada y 
adquirida antes de la guerra en estabieei- 
mi'. ntosf ^  algunos se llevó has­
ta el puesto píÍDaordial de director dé. Ali­
mentos a hombres pomo Karolyi, que había 
sido el presidente de la Unión Cooperativa 
Húngara, y a Mr. ClynSg,. que sucedió a 
lord Rhonda, procedente tatóbíén de una 
Sociedad colorativa.
Las cantidades utilizadas por estas Socie­
dades alcanzan a cifras fabulosas y sus reser­
vas les permiten construir edificios magnífi- 
ops destinados a sus finalidades, y algunas, 
como la de Mamburgo,un campo de vacación, 
sólo para niños, en donde han gastado más 
de 600.000 marcos.
Erancia, durante la guerra, entregó por 
completo a las cooperativas la distribución 
de la carne y organizó otras especiales entre 
sus soldados que les permitía ahorrar de un 
20 a un 200 por 100 da gastos que hubieran 
ido a los bolsillos de los intermediarios, ali­
viando al correo de miles de paquetes y de 
complicaciones al servicio de Administra­
ción milita r̂.
Bealmente'ha sido el movimiento coope­
rativo de Rusia el que ha hecho posiblq el 
triunfo de la revolución, pues sus sociedades 
alcanzan la cifra de 50.000, con más dé 
20.000.000 de cabezas de familia, represen­
tando más de 100.000.000 de personas, o sea 
más de la mitad de su población. Pero en 
Dinamarca, más floreciente y eficaz que en 
ninguno otro pais, es actualmente la de tres 
cuartas partes de dicha pobláoión.
Si es cierto que la guerra' ha destruido y 
creado ideales, él cooperativismo ha salido, 
victorioso de ella, estimulando y aumentan­
do los sentimientos de la fraternidad hu­
mana. í , ,
El Boletín da la Alianza Oooperativa In­
ternacional se ha continuado publicando sin 
cesar en los idiomas fi'ancés, inglés y ale­
mán, durante la guerra, con la misma regu­
laridad que en tiempos normales, compro­
bando con ello el reconocimiento exacto de 
sus causas y orígenes y estudiando el único 
medio de avitarlas en lo sucesivo, siguiendo 
este caminí» de tolerancia y previsión, Por 
medio de la cooperación y la mútua ayuda 
llega más préntó el verdadero éxito del pro­
letariado, qus, sigújendo otros caminos tan 
peligrosos como absurdos,! ni tan írancos, 
diáfanos, prácticos y seguros, resolviendo, 
antes que nada, el vital problema de la sub­
sistencia y preparando lentamente a los pue­
blos, por una disciplina metódica, gradual y 
«fdctiva, al cumplimiento y ejecución de los 
grandes destinos y responsabilidades que le- 
prepara el porvenir.
Ds. Juan Adjtiga
■ al ■ conflicto, en la que me aseguran so ha 
vuelto a trabajar como antes. Por lo dcmá.s, 
la situación so agrava para lós patronos con 
la marcha, iniciada desde el Lunes, por los 
obreros de máquinas y componedor más 
hábiles, que, précisamente por esta cireuns- 
taneia, cuentan con encontrar trabajo en la 
Península.
De esta situación los, que se benefician por 
el momento son las empresas periodísticas y 
los periodistas, que cobrarán los anuncios y 
suscripciones sirviendo las hojas que hoy dan 
én sustitución del periódico, en un pésimo 
papel; y los periodistas en cuanto a que con­
tinuarán cobrando per far niente.
Siguiendo a la deportación de los obreros 
llegó una comisión de dos señoritas, dos 
obreras y dos campesinas o liuertanas, pues 
proceden de Valencia, a propagar las exce­
lencias de los Sindicatos de obreros católicos; 
traídas por el Patronato de-̂  acción s.ocial, 
•que, siquiera para que no se pueda suponer 
que para el mejor éxito de esta misión se 
habían desorganizado las sociedades obreras 
sin reparar en los medios ni tener compasión 
de victimas inocentes—me refiero a los hijos 
y esporas de los deportados—hubiera obrado 
prudentemente aplazando la misión, cuya 
presencia, eoinoidiendo con estas circunstan­




desde las nueve de la mañana pueden hacer­
lo ante la comisión qu© a tal efecto estará 
constituida en dicho local, hasta el momen­
to dé empezar el acto.
Esperamos que a esta invitación acudirán 
todos los dependientes de ofioinas dé Mála­
ga; conscientes de sus'aspiraoiíones..—Lu Co­
misión.
Para dulces exquisitos 
Para, pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
♦* *
IfS iñ  W E J M
Señor Díf^ctor de El Popular. .
Muestro más diát-inguido señor; . Por refe­
rencias [adquiridas acerca de su interés en 
pro de la justicia, nos permitimos molestar 
su atsnción., en la seguridad de que seremos 
atendidos.
Los que suscriben, llegaron ayer proce­
dentes de Mélilla, de donde fueron expulsa­
dos sin justificación legal, advirtiéndoseles 
quo a BU llegada a esta quedarían en c©m- 
plata libertad,’no sucediendo así por cuanto, 
han sido detenidos nuevamente y reducidos 
a prisión, achacándoseles ir indocumentados 
y ser sospechosos ¿e propagandas dé ideas 
«■Vanzadas.-
Y  como noS'háilamos en posesión de nues­
tra documentación reglamentaria, que acre­
dita suficientemente nuestra personalidad, 
consideramos iujusta nuestra detención, la 
cual nos irroga, como es natural,graves per­
juicios.
Hoy mismo éafSamos instancias al señor 
Gobernador civil de esta provincia, solici­
tando decrete nuestra libertad que en justi­
cia merecemos, puesto que ningún .delito 
hemos cometido; y con el fin de que se apoí- 
ye nuestra justa súplica, recurrimos a usted 
para que las personas de humanitarios sen­
timientos se dignen gestionar cerca de dicha 
autoridad nuestra petición, que indudable­
mente habrán de conseguir.
Tenga la bondad de aceptar el más vivé 
agradecimiento de quienes se ofrecen sus 
atentos servidores q. b, S. m,—Ramón B, Les ■ 
eals y Mamiel Caro Sánchez,
Prisión de Málaga 21 de Mayo 1919.
Nos dicen que uno fie los firmantes, don 
Ramón Rivas Descals,es corredor intérprete 
j arado de buques del puerto de Melilla y 
profesor de idiomas.
i  a  i m p 0  P im i
rST iiova
U N I O N  E S P A Ñ O L A  '
DH eAbRIOAS DB abonos, de BEODüCTOS QT̂ tMICOS Y DE SUPBEEOSPATOS
Gapilal Social enieraüientc desemboisaao: 10.000.000 de francos
PARA SUS COMPRAS DE SUPERF0SFATOS, EXUA LA MARCA
1
Convocatoria de aspirantes para cubrir, mediante 
exámen, plazas de auxiliares de Oficina
La Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces celebrará exámenes, en el mes do Julio 
próximo, para cubrir plazas de auxiliares en 
sus Ofioinas Centrales de ésta capital.
Los aspirantes que deséén tomaf parte en 
dichos exámenes deberán entregar personal­
mente sus solicitudes en la Seoretajria de la’ 
Dirección de esta Compañía, en día labora-! 
ble y de 10 a 12 de la mañana, antes de pri.-̂  
mero de Julio próximo, siendo condición in-̂  
dispensable para ser admitidos a examinar­
se el que hayan cumplido 16 años de edad 
antes de l.° de Enero de I9l9, y de que, por 
otra parto, en Si de Diciembre próximo u* 
hayan cumplido aún los 25. P?ira comprobad 
esta extremo, cada solicitud deberá venii' 
acompañada de ía partida de nacimiento 
Registro civil. ;
1W[ A  Y  O  '■
Lnna nueva el 29, a las f  3-12 
Sol, sak 5-24.—-Fónese 19-6
oasaana 21.-“ Viernes '
8»nto de hoy,—La aparición de Santiago, 
Santos de mañana.—Santa Susana. 
Jubileo para hoy.—Rn San Bartolomé. 
Pará mañana.—Én San Felipe.
HOTIGIAS
En el negociado oorrespondienté de este 
Gobierno civil se han recibido los partes dq 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes: > ;
José Rubio Martín, Miguel Alcooes'Moli- 
ñero, Esteban Gonz.ález Rubiales; Mariano 
Fuenoubierta Rodriguez, Juau . Soler Alcoy, 
Miguel Antúnez Santojg y José Córdoba Gó­
mez.
1̂ *̂"— iiffrp, ■ŵ urffê ii tmru
DESDE MELILLA
Parecía que se aquietaba algo la indigna­
ción que habia producido la ¿©portación de 
los presidentes y  secretarios deijysHas socie­
dades obreras y de otros obreros significados 
por la actividad quS habían desplegad» en la 
organización de éstas, con el plausible ra^go 
de algunas personas quej^piadadas de la triste' 
situación én que habían quedado las fami­
lias dé los deportados, se apresuraron á lie-' 
Varíes los consuelos de algún socorro,ha­
ciéndolo según la verdadera doptrina de 
Cristo de «que no sepa tu mano izquierda lo 
que des al noc6Ei.tado con la derecha.» Pero, 
el señor Jefe de Policía, capitán de la guar­
dia civil, regresado en mal hora, ha añadido- 
leña al fuego, pues yo me resisto a creer que 
haya obedecido órdenes superiores. Oreo,por 
©1 contrario, que queriendo acreditar su. calo
y energía ha hecho lo que toáoslos que pecan 
por exceso de celo, que es empeorar la situa­
ción.' Según me informan, ha llamado a éu 
cuartel a dos o tres obreros de ios que él su­
pone peligrosos y a vuelta de intemperantes 
amenazas les ha dado plazo para que se mar­
chen de Melilla, y les ha puesto vigilancia 
conStance para que no puedan reunirse cpC' 
más de dos personas. Uno de los sometidos'' 
a ese regimen magiar es el tipógrafo señor 
Olalla y otro ha sido un camarero. Los que, 
así acosados., resolvieron marcharse, y asi lo 
hicieron en el vapor correo del Lunes J9.
Etí ese mismo vapor embarcaron,deportad o 
a esa,a don Ramón Rivas, corredor intérpi^é- 
te-jarado, que por les obstáculos que en el 
ejercioio de su cargo encontraba de parte de 
esta Comandancia de Marina, se quejó en 
razonada instancia al jefe del Departamento, 
y por creer el señor Comandante de Marina 
que en ella le injuriaba le procesó, siendo 
esta oi'rcustancia la que le libró de ser de­
portado con los primeros. Es de presumir 
que no prosperará*!® d© la injuria cuando sin 
consideración al grave perjuicio que se le 
irroga en calidad de fancion&rio, se le depor­
ta oonduoido por una pareja d® la guardia 
cífíI. , ,
El paro forzoso a qué fueron compelidos los 
obreros del arte de imprimir continúa en el 
jaisrao estado, salyp pn Ja oasá qup dió origen
La Bn^s precísela de 
la s  riquezas es la de 




< l| ii 9a riqueza de la 
^  sansre.
ROMAN CORTÉS
Se encuentra en Fuengiróla, acompañado 
de su distítígqida esposa e hijos, nuestro 
querido amigo y paisano Einilio Román Cor­
tés, notable [novelista qu© ha obtenido bri­
llantes éxitos literarios cenosas obras «Car­
ne y Espíritu» y «Humo»» producciones que 
merecieron la unánime aprobación de la cri­
tica.
Román Oértés es un éscritór que a fuerza 
de trabajo.y estudio se há conquistado un 
excelente puesto entre la juventud literaria 
española y Málaga debe mostrarse ofgullosa 
de contarlo en el número de sus hijos que 
saben enaltecerla. '<
Ahora ha publicado una nueva novela que 
lleva por título «Y... esto es el míindo», de 
la que ha tenido la atención de remitirnos 
un ejemplar, enviando otros a la Asociación 
de la Pfépsa y al Ayuntamiento.
.Estas líneas tienen por objeto acusar reci­
bo al querido amigo del ejemplar recibido, 
expresando nuestro re Conocimiento por su 
deíVrancia, prometiéndole ocuparnos de su 
obra én plazo bre’ÍK' y como merece literato 
de tiífc'sóiido prestig îo.
Xj0í deseamos grata e&iancift en el bellqv 
pujerblo de nuestra besta, donde actualmekk( 
rende. • . -‘'i ■
En la Sala da lo Civil de la Audiencia'* de 
Granada se,señalaba, para ayer, la vista del 
siguiente pleito: .
Juzgado de Antequera, Mr. Morium Au- 
viades Láboreldete, con doña Catalina Dro- 
menceus, sobre nulidad de testamento.
obtener buenos y económicos
Trabajos de imprentadiríjase á
Z a ib w  jlem spj
lipsíie Parejo, 1Í} iarriKiÉfl, KlImpresos de todas fiases para el hegódo de Pasas, Higos y Al­mendras.
en encargar sus
Trabajos de Garpinteriaá los talleres mecánicos de
Siachez, latnkaaa ypues se ahorrará pesetas y obten­drá un trabajo perfecto.
pe Interés para los Carpinteras
Preparación de maderas para toda 
clase de trabajos.—Labrado, niáchi- 
hembrado, espigado, escopleado, etc.
So reeoje y entrega la madera á domicilio 
Den luán de Austria, 1. - Hartttices
QUE ES LA MEJOR
F&iiriaas madaios as VALENCIA, ALICANTE, SE V IL U  y MALAGA
Capacidad de producción anual: 2(10.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Suberfosfáto especial de 16íl8 ®|ó de la Unión Española... --------------- ----------  « . . ----------de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °io 
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRI0 
APARTADO POSTAL 6510 - -  TELÉFONO S. 1.368
¡gi
Y  3P A .S O U A X .*
Almacén a! por mayor y menor do ferretería
Ba'SJita xx'&xul, 1 3 .-M á la g a
Batería dencodna, herraraieotas, aceros, chapa# de zinc y latón, alambre#, estaño, hoja* 
ata, tornilleria, clavazón, cementos, etc. etc.
......... ....... ...... ....................................... .................... .... ........................... Í;
EL CANDADO
A lm a o é i i  a e  F 'o r 'r ’e t o r i .a  a l  p os* x c ia y o r  y  m e n o r  ^D E  -
J U L I O  G O U X
^jlle luán Bómez Garcfe (antes Espeoería) y Marohanie
^ i 'a n d e s  o x is t o n c la ^ .—--I P r e o io s  r e d u c id o s
MetBlürgriGm S .- A..—Málagja,
Oonstrucoiones metálicas, Armaduras, Depósito, Material' para Ferrooaíri- 
les, Fundición de hierro y bronce, gran Taller mecánico, Tornillería^j^ 
DIHE9OIÓN TELEaRAFIOA; c^MBTALÚB,DIOA».-MARCANTE 
FÁBRICA: Paseo de los Tilos, 28.-^ESORITOHIO, Marchante, 1 
Se oompra iiierro funidido -viejo
Almacén de ferretería y batería de cocina
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
' talle Sanios, num. 14.—i
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes dé batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Déntici- 
da «Pulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
En el «Boletín Oficial» dé ayer se publica 
el real decreto que ya conócen los lectores, 
déla Presidencia del Consejo de ministros, 
levantando en las provincias del reino, míen? 
tras dure el periodo electoral, la suspensión 
de la garantía establecida én- el párrafo sé-
gundp del artículo 13 de la Constitución dé 
la Monarquía, que se refiere al derecho.de 
reunión.
3Elí;-a.lla-lt’r ‘agigE..a*-Ixa,sl'ésí
An.ti:*a o i t a s
S E R V IC IO  A  D O M ÍC IL IO
ALFREDO rodríguez
Alameda 28 Teléfono ném. 174
i: OonSe áe'Ara&áa 10 y i2 
(antas labonero)
m»
Siendo V. consumidor o almacenista de
El ministerio d@ la Gobernación ha dicta­
do una real orden circular dirigida a los go < 
bernadores, disponiendo que sé réquiera a 
los alcaldes para que en el término impro­
rrogable de nn mes procedan a la reorgani­
zación de las juntas municipales de Protec­
ción a la Infancia. ’í
La alcaldía d© Atajate pone de manifiesto 
los repartos de oonsumo y alcoholes.
La de Almargeju anuncia qne durante los 
díasnompréndidos del20 al 25 de Mayo se 
yerificará en dicho pueblo, la cobranza vo- 
luntafia del primer trimestre ampliado, a 
causa del nuevo- año económico, de lós re­
partimientos d© oonsumo y arbitrios ex­
traordinarios, para el pasado año de 1918;
Él' juzgado de instrucción de Córdoba cita 
a Antonio Romero Heíediaj-propesado por 
hurto.
Las juntas municipales del Censó electo­
ral de Alora, Torrox, Antequera y Mi jas, han 
procedido a la designación de presidentesi 
sopletes y adjuntos de mesas.
Carburo de calcio
cómprelo déla ELECTRO METALÚRGÍCA 
DEL EBRD (Fábrica en Sásíago).
Depositario y representante: ALFONSO 
LLAURADÓ, sucesor de José Peláez Ber- 
múdez, TORRIJOS 74 al 78, Málaga.
• Precios, loa más ventajosos.
ABONOS MINERALES
Superfosfatos de c a l— -Sulfato de amoniaco.— Nitratro de sosa. 
Sulfato de hierro.-Saies potásicas
Abonos comoihbstos pana todos los cultivos
M ip m & ú i &  m M i m  s .  m a  C ,
CUARTELES, 2.-M ALAGA
JnvenM eterna SE  CONSIGUE USANDO EL AGUA TRIUNFAL PROGRESIVA
La única verdad para hacer desaparecer lás canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva para la salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
Compañía, 45.— Málaga 
FERRETERÍAS Y HERRAMIENTAS
Herradufás, clavos herrar, artículos de ca 
rruajes, cementos, etc., etc.
Cantina Americana g
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DE EMPLEADOS DE ORCiNAS
Ponemos en oonooimiento de los compa­
ñeros adheridos a la idea de constituir la 
Federación Malagueña de Empleados de 
Oficinas, que el próximo Domingo 25 del ac­
tual, a las once de la mañana y en el local 
del Cine Moderno, situado eu Martiricos, se 
celebrará la reonión preparatoria para nues­
tra organización,
Al objeto de que ningún compañero deje 
de satisfacer el deseo de concurrir a dicha. 
Ass^blea y siendo para ello necesario fir- 
hjar éí ĵihesióu eorregpgadicnj;©,
L é p  & z
MÁRTIRES I. (Esquina CalleCom pañía)
Bormelín
Dé! etfiínento doctor FRESENIÜS 
Infalible contra la QRIPPE 
.BOTÉ, Ptas. 1*50 
Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DBPGUEBfA MODELO
Aceito linaza F*tas. Sí oí fello
g .y
M o t o r  « T O R P E ] D O „
A GASOLINA. DE 6 A 8 CABALLOS 
ECONOMÍA EN CONSUMO P R E 010 R E D U G I D 0
FABRICACIÓN FORGES el ATELIERS, de MEUOON, PARIS
® L IDEAL PARA EL CAMPO
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico
I>Ix'lgir* los pedidos a
A L T O S  H O R N O S  DE A N D A L Ü C l A . - M Á L A G A
QLixien so exxcar*ga, adojcoás, dél montaje.
ALARGÓN HERMANOS
DR. DÁVILA NÚM. 21 (ANTES CUARTELES)
-  M Á L A G A
Gonstructores mecáñicds
.̂.a »;VT¿ ' ■ ' . V - --  '
Joaquín Mena y G.“
 ̂ .8 r:eiirG.wv̂ >
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombrqrou'sevillanos y de 
"'fitífasíár ^
Extenso surtido en sombreros de paja para 
• caballero^ y niños.
CALLE SANTOS, 4, 9 y II.— MÁLAGA
H. LINARES
de FRANCISGO BAEZA 
En Vélez-Málaga los. seflorés viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.*, bonito jardín y «ervkio a 
todo# los trenes. v
E S P E C I A L I D A D
En  la’ cónátrücídóü
FABRICAS REFIMDORAS DE ACEITE
,v, Ultimo modelo
Tuberías para pozos de agua.
Depósitos y bidones ¡j r̂a aceites, alcohol, benzol y Mroá iprodiiífoS'
■íí'« ZüiiW'
NWvwBoben .wa Wji—TWtWWTiWMfiPiwriMuoM* w
S E  V E N D É
un muid para noria d mastreii.
Eu esta Administración informa­
rán.
J .  P A R P v A S  E  H I J O S
F O T Ó iG l3?t A l ia o s
Talleres para la confección de toda clase de trabajos
FOTOGRÁFICOS
Especialidad en ampliaciones hasta el tamariO natural
AL CONTADO Y A PLAZOS DESDE PESETAS 0‘50 SEMANAL 
Fábrica de molduras, cuadros y espejos
SAN JUAN, .48 MALAGA —
Página tercera
<5255̂ 5?®
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Extranjero
Traslade
Basilea.—El ex-emperador Oarlos se ha 
trasladado "a la residencia de Pratií f̂iins,
Carbón
Basilea.—Comunican de Vienaque se^un 
informes de fuente aliadófila, los gobiernos 
aliados han decidido enviar diariamente a 
la capital de Austria, 300 tonelas de carbón.
Asamblea
Zurich.—Dicen de Berlín qne la Asamblea 
nacional no podrá celebrar sesión haSta que 
se haya adoptado alguna decisión' respecto 
al tratado de paz.
Es probable qne las vacaciones so prolon­
guen hasta 1 . ° de A gosto.
Estado áe guerra
Zurioh.—Telegrafían de Berlín que se ha 
' proclamado el estadó de guerra en toda la 
IPî asia occidental.
Aviación
Lisboa.—Hoy, a ks siete de la mañana, el 
itvién «N O. 4» saldrá de Punta Delgada pa­
ra Lisboa, a donde dobe llegar a las siete de 
la tarde.
Situación
Basilea.—Las tropas austríacas de Corin- 
thia, se encuentran en situación may cri­
tica.
Es inminente nn vigoroso ataque de las 
tropas yugoeslavas.
Representantes
Budapest.—S a llegado una misión de re­
presentantes aliados, qne viene a estudiar la 
sitaación.
Negociaciones de paz
Basilea, Dicen de Berlín qne se han ini­
ciado negociaciones de paz entre los soviets 
rusos y Estonia.
El Presidente del Brasil
Eom á.-El Presidente del Brasil ha salido
en el tren real,en dirección a París;
En la estación fué despedido por los sobe­
ranoŝ  el Gobierno y machas personalidades.
Al arrancar el tren se dieron calurosos vi­
vas a Italia y al Brasil.
Avance
Lodreg.-Oomunioan de Ornok que las tro- 
pas4e Kottchak han avanzado hasta cerca 
de Osemburgo. ^  *
Derrota de los bolchevikis
' Libau.-Los bolchevikis han sido derrota- 
I dos en el frente de Shelook, en Bank v en 
Ekatesamador.
, Uii ejórcito de voluntarius derroto tam- 
’ bión-a los bolchevikis. •
»  ̂El ejército rojo ha sufrido, asimismo, con-
siderables derrotas.
fldensaje
ha dirigido un mensaje al 
,,.>Gobi6rno de los Estados. Unidos,  ̂lamentan- 
, i do np poder asistir a la priünera sesión ex' 
traordinaria del Congreso.
French y las nuevas operaciones
París.-El mariscal French ha publicado 
sus memorias de la guerra, enias cuales cul­
pa al mando francés de los primeros reveses 
Sufridos por los aliados en k  gperra.
A esti-iS in culpaciones le áCabá de contes­
ta  Lanrezac, ex-oomandante del quinto 
ejército francés, quien trata de iiebatir las 
afirmaciones de Fi-ench.P U O V IN G IA S
Projiaganii^ electoral
León.—'El oañdíáato r.epn.blicano señor 
Azcáraté continúa recorriendo los pueblos 
de este distrito  ̂ hh.biéndó podido notar el 
^an interés con qire se le escucha, y el gran 
deseo, por parte de los pnehlos, de tomar 
4>arte activa en las cóntkodas políticas*
Entusiasmo
Castellón.—La proclamación de doü Fer­
nando Gasset para candidato a diputáis a 
Cortes en las próximas elecciones, ha pro­
ducido general .contento, elogiándose el 
acierto de los organismos republicanos y la 
, iniciativa del señor Santa Cruz
^ Unión
Valencia.- Por fia parece que se han uni­
do los conservadores de Játiva y que aceptan 
la designación del señor Crespo Azorin, co­
mo candidato.
Tormenta
Santander.—En esta capital ha descargado 
una formidable tormenta, con abundantes 
chispas eléctricas y lluvia torrencial.
La tormenta produjo enormes daños, espe­
cialmente en los barrios bajos.
En una casa cayó una chispa eléctrica, en­
trando por la chimenea y cansando gravísi­
mas quemaduras a una niña de trece años.
Las personas que había alrededor, queda­
ron sin conocimiento.
A Madrid
Zaragoza.—En ol correo han marchaáó a 
lua'drid el embajador de Francia Mr. Alape- 
titey ̂ el director.general de Bellas Artes se- 
fior Beníliure.
 ̂El ministro li'ancés de Instrucción ha sa­
lido en el mismo tren,
En Pasajes cambiará de itinerario para 
dirigirse a París.
Las citadas personalidades fueron despe­
didas en la estación por las autoridades y 
numerosos artistas de Valencia.
Obras
Zaragoza.—^Comunican de Torrente que 
un comenzado las obras para convertir la 
antigua acequia en nn gran canal de tres ki* 
lómetros de longitud.
^ t o  evitará la póidida de agua que ahora 
selaiaenta.
La obra es muy importante para los agri­
cultores. .
Expreso
•Zaragoza.—El alcalde ha recibido un tele­
grama del ministro de í ’omento ooniunicán- 
dole que, según le participa el director de la 
Compañía de Ferrocarriles, el primer expre­
so que se restablecerá será el de Barcelona a 
Valencia, dentro de breves días.
La noticia ha sido acogida con júbilo.
Suicidio
Valencia.—Esta mañana se suicidó el prác­
tico del puerto.
El suicidio ha sido motivado por úna en­
fermedad. .
Funcionarios
Valencia.—Han llegado catorce funciona­
rios del ministerio de Hacienda, para auxi­
liar al personal dé esta Tesorería en la liqui­
dación que ha de hacer con la Compañía 
Arrendataria, del cobro de las Contribucio­
nes.
Este asunto, como se recordárá, motivó el 
suíaidio de uno de los arrendatarios.
Viaje de estudio
I Santander.—Ha llegado Mr. Levraujv, Se- 
crótario de la Academia de la Historia dé las 
Colonias francesas, qne viene a conocer va­
rios documentos para la obra que prepara so­
bre la rama de los Borbones.
La cuestión del pan
Barcelona.—En el asunto del pan no hay 
ninguna variación.
Se continúa amasando con el diez por cien­
to de harina de maíz.
El gobernador ha reunido a los tahoneros, 
anunciándoles que está dispuesto a castigar 
severamente los abusos que se cometan.
El precio del gas
Barceloná.—Los técnicos munieipalés han 
dictaminado en Í.’’̂ V0r úe la Compañía, en lo 
referente a la sabida precio por suminis­
tro de gas.
La policía y (os roboá
Baroelona—-Debido a la frecnenoia con que 
se vienen cometiendo robos de relativa im­
portancia, la policía ha practicado varios re­
gistros, encontrando en una trapería de la 
calle del Arco, diversos objetos prodedentes 
de robos.
El dueño de la trapería ha sido detenido.
Acarea de un incendio
Bilbao.—Ampliando detalles de la infor­
mación de ayer, se sabe que a última hora, al 
ir el bombero Alejandro Arezabala a enohn> 
far una manga de riego, se desprendió una 
cornisa, y le cayó encima, causándole la 
muerte,
^ El infeliz deja mUjer y cinco hijos.
Laspérdidas causadas por el fuego se ele­
van a 35 millones de pesetas.
El numero de industriales perjudicados 
pasa de 500.
Entre los concejales ha nacido la idea de 
socorrer a los damnificados.
Para ellos se abrirá una suscripción pú: 
blica.
Los bomberos han conseguido salvar dos 
ángulos del edificio, donde había importan­
tes depósitos de gasolina y otras materias 
peligrosas.
El alcalde ha dispuesto que sólo perma­
nezca abierta una puerta do la Albóndiga, 
por haberse perpetrado algunos robos duran­
te la extinción del incendio.
E l “Legazpi„
Cádiz.—Hoy fondeó en el puerto el vapor 
«Legazpi», que procede de Venezuela y trae 
miles de toneladas de tabaco, cacao, cafó y 
450 pasajeros.
Fiesta
Cádiz,—Con motivo del cumpleaños del 
rey celebróse a bordo del «Legazpi» una 
ñesta, en la que tomaron parte los diplomá­
ticos colombianos.
Organizóse una «kermesse», en la que se , 
recaudaron 300 dollars, destinándolos a . fi­
nes benéficos.
Los panaderos
Cádiz—Los obreros panaderos han cele­
brado una asamblea, nombrando aria ponen­
cia encargada de estudiar la ¡forma de esta 
blecer la jornada diurna, a fin de implantar­
la seguidamente.
Lerroux
Sevilla.—Hoy llegó el señor Lerroux, hos­
pedándose en el Hotel Madrid, donde le vi­
sitaron los periodistas.
Dijo que tenía impresiones optimistas so­
bre la lucha electoral, y que permanecerá | 
en Sevilla hasta pasadas las elecciones.
Confirmó que presenta su candidatura por 
Barcelona, Zaragoza y Sevilla, negando toda 
inteligenoiá con el señor Kodriguez- de la 
Borbolla, aunque es éste un ántiguo'y buen 
aiíiigo suyo.'
Declaró qne se dobe al acuerdo del Direc­
torio Republicano de Sevilla, y que és par­
tidario de la alianza con todas las fuerzas de 
las izquierdas, considerando que entre ellas 
se encuentran las huestes de Alhucemas, 
Alba y Romanones.
Trátase, como se ve, de una lucha sin cuar­
tel entre las izquierdas y la î'dereohas.
Contestando a preguntas de los reportera 
sobre el propósito del Gobierno relativo a 
sacar, a todo trance, candidatos mauristas, 
hizo notar que cada animal responde a su 
in^tintc#
Anunció qne el Domingo celebraráse un 
mitin en Sevilla, y seguidamente comenzará 
la propaganda en los pueblos,
Candidato
Sevilla.—Mañana llegará el oandid-ato por 
Valverde del Carmen, señor Barriovero, qne 
marchará a trabajar el distrito.
Tren asaltado
Sevilla.—El mixto de Cádiz fué asaltado 
en el apeadero de Mandalés, lleváivdose los 
ladrones los aparates de luz, los timbres de 
a y ptrO-S oî ĵ tog,
TeltfiMica
Por sospechoso detuvo la guardia civii a 
Francisco Prieto Espinosa,
Suspensión
Cádiz.—En Sanlncar se han suspendido 
las ventas de vinos, en virtud del aumento 
que tendrán en primero de Junio.
A Daímiel
Cádiz.—El marqués de Viesca ha marcha­
do a Dasmiel, por cuyo distrito se presenta 
candidato, con el carácter de independiente.
Fiestas
Cádiz.—La Comisión de fiestas ultima las 
veraniegas, que durarán tres'meses.
Asesinato
Albacete.—Un sujeto desconocido mató, 
esta mañana, de un tiro a una mujer llama­
da Guadalupe Jalea, qu© se supone sería sn 
amante.
La familia de Alhucemas
Pontevedra.—Ha llegado la marquesa de 
Alhucemas con sus dos hijas y su yerno, el 
señar Sainz de Vicuña.
Se alojan en el palacio de Lóürizan, conla 
viuda del señor Montero Ríos.
Í)B MADRID .
' Bolsa de Madrid
B§i» ¿el Banco Hispano Americano














































Francos § $ • ■ , ■ ■
Libras. . . . . . . .
Interior , . , . . .  .
Amortizable 5 por 100. .
» » Carpeta.
» 4 por 100. ,
Aoolones Banco H. Amerioano.
*  ̂ dé España , .
» Compañía A. Tabacos.
> Sociedad Azucarera ..
» j^referantes, . .
» Ordinarias . . *
Obligaciones Azucarera . , .
Banco Español Rio de lá Plata.
a Central Mexicano , . .
< de Chile . . .... . .
,  EspañoldeOMle , i .
C. J8. H ip o i^ io  I  por 100 . .
» » 5 ?or lOQ . .
A. F. C, Norte d© España, 
a M .Z .y A  . . ,
Tesoro nuevo . . . . .
» A 75 por 100. . ,
* E l f  residente
El señor Maura, déspúés dél Consejo de 
ministres celebrado en palacio, se dirigió a 
la Presidencia, acompañado del ministro de 
Instrucción Pública, señor Silió.
Dijo el señor Maura a los periodistas qne 
le aguardaban, que se había celebrado Con­
sejo bajo la presidencia del rey, y que aun­
que concluyó ahora avanzada, no se debía a 
qne el Consejo hubiera sido de larga dura­
ción, sino a que empezó mas tarde que de 
costumbre, por atenciones del rey,
. Añadió el jefe del Gobierno que el Conse­
jo no había tenido importancia.
En su discurso ante don Alfonso, el señor 
Maura resumió los sucesos de política inte­
rior y exterior-mas salientes,ocurridos desde 
el último Consejo celebrado en palacio.
Él señor Maura no sometió ningún decre­
to a la firma regia.
El rey firmó varios decretos del ministe­
rio de Fomento,relativos a obras públicas.,
Dijo luego el señor Maura que hoy no se 
celebraría Consejo en la Presidencia, y que 
la reunión ministerial tendría lugar mañana, 
a las cinco de la tarde.
Aviadores italianos
Esta mañana eran esperados en Cnatró 
Vientos los aviadores italianos que última­
mente habían salido de Barcdlona,
Al aeródromo acudieron el rey, elminis-  ̂
tro de la Guerra, general Fernández Sil­
vestre y muehps diplomáticos.
La llegada de loa aparatos estaba anun­
ciada para las diez de la mañana.
Sin embargo, a las doce no habían llegado 
aún, ignorándose la causa.
En vista de ello, el rey, después de pre­
senciar algunos vuelos, regresó a Madrid 
con sus aeompaéantes.
Incendio
Esta mañana se declaró horro|:oso incen­
dio en nn grupo de casas de la Fuente de la 
Teja.
En poco tiempo, el violento fuego destru­
yó cuatro edificios.
Ocho familias han quedado en la más es­
pantosa miseria.
El gobernador les en vió alimentes de los 
Comedores de Caridad de Alfonso XIII.
El tolal de personas qne se hallan sin al­
bergue se eleva a cuarenta.
Los bomberos trabajaron denodadamente 
por extinguir el incendio, pero todos sus es­
fuerzos resultaron inútiles, por el incremen­
to qua tomaron las llamas.
Decreto
El rey ha firmado un decreto pasando a la 
reserva al capitán general de Sevilla, señor 
Arizón, y otro ascendiendo a teniente gene­
ral a don Miguel Primo de Rivera, que pro­
bablemente pasará a ocupar, la vacante do 
Arizón.
’‘La Epoca,,
El órgano de los conservadores comenta, 
en su artículo de fondo, las últimas declara­
ciones de Cambó sobre la autonomía, y dice 
que este asunto adquiere,.cada vez, más gra­
vedad.
Añado que. Cambó fracásará en su nuevo 
intento cerca del Gabinete Manra,
Comunicación
El ministro de España en la Habana se ha 
dirigido al señor González Hontoria, dándo­
lo euonta-del éxito con que lleva a cabo sus 
patriótioea fines el Comité de los españoles 
en América «La Acción reivindicadora de 
España», que se oree ha recibido los cien mil 
rpsns como capital de fopdaoióu.
Entre los propósitos de esos españoles fi­
gura el de destinar lo que ejxeeda de los 
cien̂  pesos a la construcción de una Casa de 
España, en la que se instaiarán los centros 
oficiales españoles, como la Cámara de Oo- 
mereío española y Centro comercial.
A Valencia
Mañana, y relacionándose el viaje con 
asuntos electorales, saldrá para Valencia el 
subsecretario de Hacienda, señor Montesi­
nos.
El Gcblerno y las izquierdas
La campaña que se hace para censurar la 
actitud de los jefes de los partidos liberales 
y procurar excisiones en el campo democráti­
co, parece qne no le halaga al Gobierno, sino 
que, por el contrario, §stá dispuesto, a hacer 
cuanto esté de ; su parte para que no se fo­
menten las divisiones ni se altere la con­
cordia, . , ,
Congreso de viajantes
Esta mañana so ha celebrado la sesión 
inaugural del Congreso de viajantes, comi­
sionistas y represantantes.
El acto fué presidido por el ministro de 
Fomentó, ^
Hablaron los representantes de diversas 
regiones y provincias.
En nombro de los viajantes y comisionistas 
de Madrid, usaron de la palabra los señores 
Frats y Sancho.
Después habló el ministro de Fomento, 
quien anunció tener que hacer las siguien­
tes manifestaciones:
Primera. Que en el Consejo de ministros 
de hoy le encargó el rey que saludara a los 
asambleistasy les expusiera su deseo de asis­
tir a la sesión de clausura.
Segunda. Que el Gobierno considera muy 
oportuna la celebración del Congreso, por en- I 
tender que lo que está en revolución no son 
las masas sino los conceptos de la economía 
industrial.
Tercera. Que el Gobierno desea seguir al 
día las sesiones d© la Asamblea,
La “Gaceta,,
Él diario oficial de hoy publica lo si­
guiente;
Disposición deí ministerio de Estado ju­
bilando a don Luis Polo de Bernabé, ex-mi- 
nisbro de España en Berlín.
Otra, eoneediendo la gran cruz de Carlos 
III a los señores Quiñones de León y mar­
qués de Semmenoiit. ..
Otra, nombrando oabaíléro de Isabel la 
Católica a don José Maesoras, don Adelino 
Zorrilla y el señor Alas Pumariño.
Otra, convocando oposiciones para cubrir 
diez plazas de alumno en el cuerpo de Ad­
ministración de la Armada,
Otra, ordenando qne él articulo 119 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley de 
emigración se entienda de aplicación en los 
casos de niebla,
Tiro a pichón
En el tiro a pichón de la Casa de Campo, 
se ha jugado k  copa dol duque de Macada, 
tomando parte en la tirada cuarenta y ocho 
escopetas.
Triunfó el señor Latórre, que mató diez 
pájaros de otros tantos tiros.
Distribución doL trigo argentino
En el ministerio de Abastecimientos ha 
sido facilitada la siguiente nota oficiosa: 
«Sobre la d,istribuoióu del trigo argentino 
que se importa y con relación a ks localida­
des a que se destina, se ha dispuesto lo -si­
guiente:
Qae el vapor .«Martin Sauz» qne trae 2.000 
toneladas de trigo, vaya a Barealoua; la car­
ga de 4.089 toneladas del vapor «Arnaii» irá 
a Bilbao y Pasajes; k  carga del «Capitán 
Segarra» de 1.613 a Cádiz y Valencia, y el 
«Oabo Sacratiff» con 2.547, para Huelva y 
Sevilla.
Aceite de Málaga
fiJPor informes qne facilita la Comisión 
general d© aceites, se sabe qne ha sido ab- 
judicada para el consnmp de Barcelona a la 
Junta Provincial d© Subsistencias de aquelk 
ciudad, un millón de kilogramos délos con­
tenidos en los depósitos de Málaga.
También han sido adjudicadas otras can­
tidades a ©tros-fabricantes y entidades ofi­
ciales que las han solicitado.
La construcción
de la casa de Velazquez
Per el ministro de Fomento se h’’ firma­
do un real decreto autorizando la construc­
ción de la,' Casa de Velazquez en un §edificio 
de la Monoica,
También ha firmado el señor Ossório y 
Gallardo otro decreto aplicando los benefi­
cios de la Ley de expropiaciones forzosas pa­
ra la construcción del ferrocarril interior do 
Canviile.
E! problema agrario andaluz
El ministro de Fomento recibió esta tarde 
a los periodistas.manifestándoles que el pro­
blema agrario andaluz mejora.
El gobernador de Córdoba, agregó el se­
ñor Ossorio y Gallardo, comunica que los ’ 
obreros han presentado un escrito,findepen- 
dientejdel.v que dirigieran a los patronos, 
pidiendo qu© n® se permita ©1 trabajo a des­
tajo y que no se empleen maquinarias en los 
trabajos de recolección,
LAS NOTAS DE ESTADO.
En el ministerio de Estado han sido facili­
tadas a los periodistas varias notas oficiosas 
conteniendo ks siguientes noticias:
Bloqueo levantado
El cónsul español en Trieste comunica que 
el Gobierno italiano ha levaniado el bloqueo 
de los puertos del antiguo imperio austro- 
húngaro y ordenado que las importacienes 
y exportaciones a Trieste se hagan oen un 
per migo ^sp^oial dp la autoridad militar,que
dará facilidades para la exportación do es­
tos productos; madera, piezas de maquina­
rias. hierro colado, acero, aparatos de óptica 
y de presión anilina, tabaco, algodón y 
aceite.
Queda prohibida la exportación de azúca­
res y cafés. ^
Política de aviación
Para qne asista a la reunión internacional 
que se celebra anualmente en París a fin de 
tratar de política dé aviación, ha sido nom­
brado, con objeto de que represente-al Aere© 
Qlub español, el coronel Benítez, agregado 
a la embajada de España en París.
El agradecimiento de Lafere
El embajador d© Francia dirige nn tele­
grama desde Zaragoza,en nombre del minis­
tro de Instrucción pública al Gobierno espa­
ñol, expresando su agradecimiento por las 
atenciones de qne ha sido objeto y haciendo 
votos por la prosperidad de España y por la 
cordialidad de relaciones con .Francia.
El ministro de Estado ha contestado ex­
presándose en igualts términos de afeotuo* 
sidád. ^
A los tenedores de valores húngaros
El Gobierno húngaro avisa a todos los' te­
nedores de valores húngaros para qne pre­
sentes justificantes, pues serán retirados de 
la circulación española antes del 31 del ac­
tual.
ReconoGlmiento
El conde Alejandro de Dzzednszyoki, de­
legado del Gobierno polaco en España, en- 
trrgó hace una semana ol Gobierno eápañol 
la notificación de Paderewski, presidente 
del Consejo de ministros polaco, pidiendo-, 
el reconeoimiento oficial de este país.
Hoy ha sido entregado a dicho represen­
tante la contestación del Gobierno español, 
en la que reconoce la independencia de Po­
lonia y su Gebierno y deokpa establecidas 
las relaciones de ambas naciones.
* Mitin republicaoc
En el Circulo radical de kkalle de Relato­
res se ha celebrado un mitin de propaganda 
electoral, organizado por los republicanos. 
.Hablaron los señores Salilks,'Zulneta y 
Besteiro, coincidiendo los tres en qne hay 
que votar la candidatura republicana, por­
que significa el triunfo de la democracia 
frente a la reacción qne representa el actual 
Gobierno de Maura.
El señor Besteiro dirigió rudos ataques al 
ejército, diciendo que es el sostenedor de la 
situación actual.
Una nota del Congreso
En el Congreso ha sido facilitada a los pe­
riodistas la siguiente nota oficiosa:
«Él domingo próximo habrá ya diputados 
de las-nuevas Cortes, porque desde ese dia 
lo serán los proclamados per el artículo 29 
y con tal motivo ha do aplicarse por primera 
vez lo dispuesto én el Reglamente del Con­
greso en ks últimas reformas acerca de la 
presentación de credenciales en la Secreta­
ria del Congreso.
Como la omisión de cualquiera de las 
nuevas formalidades pudiera ser motivo de 
dificultades que son probables, recordamos 
que la presentación de credenciales sé haga 
personalmente por los diputados que estén 
en Madrid antes de la apertura de Cortes 
con un oficio firmado por ellos en el que di­
gan su domicilio y profesión o empleo, car­
go, comisión o función que desempeñe o ha­
ya desempeñado el año anterior al de la elec­
ción.
Los diputados que lo sean por vez primera 
llevarán la partida de nacimiento, y los fun­
cionarios públicos, además de estos (docu­
mentos deben llevar acuse de recibo del mi­
nistro ál decir a éste su calidad de diputado, 
según previene el real decreto de Octubre 
de 1887.
La muniOipalizaciori de servicios
En el Ayuntamiento han continuado esta 
tarde las conferencias sobre k  munioipali- 
zaeión de los servicios.
Habló don Fernando Saoz sobre el tema 
de la reiprganización de los Municipios espa­
ñoles, como cuestión previa.
“Diario Universal,,
«Diario Unjversal», comentando la real 
orden sobre propaganda electoral, dice asi: 
«Es lamentable que una errónea visión 
impidiera al Gobierno acordar esa real or­
den cuando la gestión de las izquierdas em­
pezó.
Tal vez se hubieran evitado mayores ma­
les. Creemos qne esta medida será recibida 
con agrado por la opinión liberal, aunque 
falta el completarla.
Eso hubiera ganado el país y él Gobierno 
y acaso al ver a éste modificar su criterio, 
compreudaií muchos lo justificadas que es­
taban determinadas actitudes y cómo se sir­
ve mejor ala monarquía y a la libertad si­
multáneamente.Telelonesigs de la madrugada
Prórroga
París.—Se sabe qne Olemenceau, en nom­
bre del Consejo de los Cuatro, ha notificado 
al presidente de la delegación alemana que 
por su parte no tiene inconveniente en pro­
rrogar hasta el día 29 el plazo para estudiar 
el Tratado de paz.
Explosión
Vitoria.—En el kilómetro número 20 de la 
línea de Oastejón a Bilbao explotó el pito de 
una máquina, resultando muerto el maqui­
nista Alberto Alonso, y herido de gravedad 
el fogonero que lo acompañaba.
Un cafre
Santander.—Comunican de Santaló que 
nn cafre que aún no ha sido detenido', violó a 
una niña de 13 años que se dedicaba a ven­
der percebes en un pueblo inmedialjo la 
papital̂
La infeliz criatura fuó recogida por loa 
guardias, en estado lamentable.
El violador le quitó, además, dos pesetas 
que guardaba la niña, y que eran producto 
de la venta del pescado.
Mr. Lafere
San Sebastián.—Mr. Lafere llegó en el ex­
prés, siendo esperado por lás autoridades 
civiles y militares.
Acompañado del alcalde visitó el colegio 
francés, donde pronunció nn discurso abo­
gando por lannión de los estudiantes ispa-h 
nos y franceses.
Después recorrió la población y estuvo en 
Monte Igualdad, aceptando nn banquete de 
30 cubiertos que le ofrecieron.
Per la tarde marchó a Mendoza donde de- 
batomar el expreso de París. *
Las deserciones demócratas
Esta sarde se aseguraba en los circules pe- 
líticoa qne el general Aznar había adoptado 
la resolución de separarse del partido demó­
crata, y que había dirigido una carta al mar­
qués de Alhucemas, anunciándole su deci­
sión.
Después se ha sabido que el señor Aznar 
había visitado al señor García Prieto, para 
negar dicha noticia, que publicaba un perió­
dico de la mañana.
Por el contrario, el general Aznar reitera­
ba su adhesión al marqués de Alhucemas.
También se ha dicho qne otro Aristócrata 
muy conocido, el señor Montillano, se había 
separado del partido demócrata, pero tal no­
ticia es absurda, ya qne aquel no ha sido 
nunca amigo político del señor García 
Prieto,
Proclamación de candidatos
En el salón de k  Diputación, por insufi­
ciencia del de la Audiencia, se celebrará el 
Domingo la proclamación de candidatos a 
diputados.
Futurbs diputados ciervistas
Los comentarios políticos han girado hoy 
alrededor de ks nuevas Cortes.
Hasta ahora se ele-van a 92 los candidatos 
ciervistas qne hay encasillados, y conside­
rando que todos encontrarán el apoyo oficial, 
no es aventurado decir que en las nuevas 
Cortes contará el ministro de Hacienda con 
80 diputados.
La Alegría
Rsstaurant de CIPRIANO IIIIARTÍNEZ
Marín García, núnu 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios convenoionules. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA.—Estofado de ternera. 
—Ración, 1*76.
i d e s
Por iniciativa dol celoso y culto inspector- 
jefe de Primera enseñanza, se ha constituido 
en la escuela nacional de niños de San Ricar­
do, sita en el Paseo de los Tilos, una junta 
infantil, cpya misión es facilitar alpargatas y 
vestidos a los niños pobres, que no pueden 
concurrir a la escuela por calecer de esta in­
dumentaria.
Como primer paso para el logro de sus de­
seos han elevado al Ayuntamiento por con­
ducto de sn profesor una razonada instan­
cia, pidiendo algún socorro ya sea en me­
tálico o en alpargatas y vestidos para de 
este modo contar con la preteooión y apoyo 
de aquellas personas del barrio que sean 
amantes dala escuela y de la niñez desva­
lida.
Merece plácemes el autor de esta idea si lo­
gra realizar la caridad con esos deshereda­
dos, y en segundo término el hacer por este 
medio qne no dejen de asistir a k  escuela, 
ya que la labor que se impone el profesor es 
con el fin de que se instruyan los niños del. 
distrito.
Y con respecto a la corporación municipal, 
esperamos que verá con simpatía y como 
de suma importancia la instancia que obra 
en BU poder para sn doliberación, y acordará 
dar algún socorro, ya que los fines que se 
persiguen no pueden ser más altruistas.
CLUB VELOCIPÉDICO MALAGUEÑO
Como se tenía anunciado, el pasado Do­
mingo celebróse la excursión a Churriana, 
resultando en extremo distraída.
Durante nuestra permanencia en el pue­
blo tuvimos lugar de visitar la finca de un 
compañero, donde fuimos espléndidamente 
invitados. •
Tanto a k  ida como al regreso no tuvimos 
que lamentar averia alguna.
Nos acompañó a esta excursión nuestro 
buen amigo señor Rniz Vallejo.
Asintieron los señores Vargas González, 
Juan y Francisco, Herrera Arias, Jimena, 
Gutiérrez, Rafael, García Pérez, Morales Se­
ca, Martín Giménez, Montanary Dilmé, Diez 
Fuentes, Berrocal Sánchez y el jefe de ruta.
ifc
Domingo 25 de Mayo 1919.
Excursión.número.41, a Nerja.
Recorrido total, 102 kilómetros.
Punto de reunión, Plaza de A, S- de Fi- 
gueroa.
Almuerzo, individual.
Hora de salida, 5 y media de la mañana. 
Regreso, siete do la tarde. *
El jefe de ruta, Vargas González.
L ? m l l E F U « A Í0S
Los Leones.— Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores,—A.nli 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vínoKins 
Ban Clemente. > .
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten repreaentanteti con büer̂ at re» 
eronclas,
Visrtifis S 3  de Mava de ÍSM
'-'  ...... „v.„ -i— ............ —rr.vT rr« «sSíáíŝ íÍ̂íÍ'Î ^
f»
5£Mfl5M̂ im«s»»wsg$̂ 65S*ŵ
oi .̂ft. ifec-.utíir’íi'i cbltítíCl.v.t.uíi.i.1 4i. -W ^éüt.R es c' Comité Bocislieta i  eme amo,
i.t’.í lr\bíií <rjX:.
E:’ ni ixiy‘ n í■■: V¡' ■
CUii'i'tC'.v.l ll iloTr̂ Oirt K
i¡a .:'! loa i
r'-i' üKi'de. ‘X i Ai» sbjs y
aeo qúñ prodr-jo ívotuía 
impreaiou en cuantiMa perstniüs timwíon co- 
nonímisiito del raisxao.
Da afjr,a peacsa impresión, esprcRadora del 
seriíbiTiieeio qno' b.a cansado la desgracia par*? 
fcT'ŝ ara mente loa lectnreSf 
isll joven'cle Í5 ajíes, don Agastm González 
Guerrero, liijo <l:d su'odnspeotor del ícevi- 
mietitode -.es Fri'vocaryilas Andaluces; don 
JíiÍioGDn2áj.6z Guerrero, venía por el citado
lugciljí-ü urrión áe ui; ainigi'suyo.
Al cruaar bí tren de mej ôaneias numero 
205,6® apartarpn de la via ambos jóvenes, 
sin advertir que tras del convoy j  a poca 
distancia de ÓBfce venían dos. máquinas ae 
las que Iiaceo. la mauiobra íu) el Uamado de'’
pósito viejo. • ■ . r
estas i.Tii áfj ?. i as, 1;:. n ii m ero 23, al can eo 
aljoveó AgaStíd Gd"nzáU’?, atraetrándoio y 
motnando 0̂. cuerpo de n'iodo horíorosvo.
El fatal accidente no pudo ser evitado, p'or 
que la ujarclui fLo la mó.quimi era de rctr'..»* ; 
ceso y ai dosíÍEarHe 1.̂ 3 niecbs sobro ¡*air 
lesno p’roduoia rnido alguno.
La víc;úr,ii'i y su atjotiiparíante vo.nían do). 
Bíartinct-?; el, iufo»tuuado.jover» al cruzar por, 
ei p̂ ii'o 1 c biSO con ei propó-sicq de di- | 
rigi’'’''o ]̂ üi ifí vía ñ.delante ai andén para en" ■ 
íu'ar en la oficina de su padre. . . , . |
(.hiíU'.ilo é.sts supo.la tro.to.enda noticia, ex" ^
peri.mentó' bonda pona. , , ; •’
' Eljovencdto que acompasaba aAgast'ui, j 
Injo do un interven.tor de ruta, lloraba amar* | 
gammste. ■ • . f
Ei. hiiobo se puso en ccnocimiento del Juâ
gado correspcíidiente, qti,a ordenó lapráctir. ,> 
ca d'? iaa diligeaoiag de riibrica.
Jli jeveo don Agostm Gonaaii'a. (̂ n̂errero,
. era m u
Nos asoeiamoí!! ál inínímigd dólbr qúo eml» 
barga s, ios padres, de'óeándoles lá refiŜ nâ . 
ción ííecasaría paVa soportar el peso db t&d 
horrenda d'33grací a.
Para los días 24 y 26 d»l que cursa, anun­
cia la Sociedad Eilaimónicu dos interesam- 
teseoi^Otenos, acatgo <le la noiabi© soprano 
AgaEabovvska, con arrcKlo a los siguientes 
progratnaü:
primera parle
O cessate di piagar,mj. . ’ SoatJButi
, .' "Oarissimi 
Nei cor piú non mi son ti-, .Pasiello 
Setum ‘aíni. . . . .  . Ecigolwsi
Stizzaso, mío stizxnso . . ■ «
Segunda partí
P'b
do-Madrid, que rea.lma ura gí<.
.Aigumn; esontoras -̂-paaoUs, como Eoaa- 
rio di Aouba, «Virdeta» y «CJolambm©», se 
han interesado bastante por ©1 feminismo, 
siendo do elogiar q.ns escritos muy razona­
dos y en los quo han puesto de manifiesto la
necesidad de elevar a la raujor al nivel que | Son tutta dnolo.. 
le pertemveo. . I Vittoria, vittóml
Gomo partido político, somos los socialis- 
t!í.s ios que roá« nos befiios preocupado del 
feminismo, como lo détaiíéStra ©1 Oomitó 
an tes mencionado y las canípafias de prenPa 
de algunos oómpañeros.
No óbsfente, no estaría de mé.s qüe no 
fuéramos nosotros solos los que pO? la mU" 
jer laboran.
Toda'la pren,s,a debiera secundar en la 
■ labor.Muy poco se esqribc er.tre nofiótrqs a beñC''
fíciü del feminismo, sin toiier en caenta qu0 I Tercéfa píü'té
es up gran adelanto pa.ra una nación ol que | J-errals par um soir. . . .  Gnog 
B'as mujeres aspan leor y eBcribir y en gene­
ral tengan conocí míen toa tan amplios epmO 
,e) bombre.’ , ■
EOj además,, obra de instjciu ou estos tiem­
pos de dem.üoratiâ ’iciünes forzosas que párá 
salyarée .del naufragio realizan, todos'' loé 
í Gob'iórñ'ob.
1 AlAi'BEDO, SFJaiXAN.p.
P recios baratísim osPIN T ü RAS Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Caite Granada, 63.-M A L A G A .--M A R T ÍN  P A L O M O  S
'i mmiMmmmmsirmistxfmt
La Stepps. . . . .  -
Gopak. . ; ..................
La Bobérdienné . . . . 
Dos cantos popnlare's ru­
sos . . . . . . .  I
Doá romaneas gitanas ru­






En el tren, de das doce ŷ  treinta y cinco 
marchó'ay^r A Ékfcélóriá','don Emilio Vi­
dal y Ribas.
A-Madrid, la respotablq^ofif'!’®-vw 
, genlr&í-JoMaxVa y nietos, don FranGisoU 
Hüolin-Arssu, don .Tua-U Oáona, secretario
, . ■ ,  ̂ . , OVT  ̂ V judicial de].jozgado de primera iustauom de
Y apt-eciaaó' póf áu_S bell.a» cualidade^ | Deíortne,io,geuíorí-) de los Altos





Hujgo W óif 
Brabms •
posa y nioxiísima hija Lmma,
A Granad a j don Federico Llopis Morente.
y señora,  ̂  ̂ =
A Córdoba, don Julián , ,Ariño González y 
su bella bija Amparo, y
En el de las dos y quince vino de Madrid, 
la marquesa ¿e Foñtáná con su dama de
Es iimentablo el estado de ignorancia ©a | aon' Lúi$ Cuervo y sbfibra, don
su© vive la mujer española. | xr «W osnoba. la distíbgaida
m im ig■ún país ásl mundo se tic«ie de fe
Emiliq Crovél y su eap , l  i tin ui  
señora doña Teresa Ábumada, viuda dé Qar-
.ruüj.er el oouoeptp de creerla inútil p^a tô  | LÚviiU. y sü. ballísima bija Cármén y  el 
do io que no sean. los quehacw'es dq ia casa, |. ;Móvimi©bto deló^Ferro-.amleS'Án-
como sucede aquí, en esta tierra donde la I
sola idea de que pueda existir uua mujer  ̂ „ —
Beroeuge, . . . . . . .  *
Le train dea áraours. .
I.I0 eigne. . . . . . .  fe
Tróa rbélodíaá ááttírlándá: B. Fernándéz 
' a) Tan^O dé súbir al puesto.
b) Langreaba.
c) Si mé'qüiérés d'ár la m'áórfce.
Primera párle ,
Aria de la 6p ra «Amá 
di&», " ■
Mettv-iet (siglb N.VHí)'
Tambouriñ » » , . .
‘Widmiing . . i . . .
' feét gártnér (Bljardiñéifü)
Der Sebmied (El herrero)'
Déir .li'ebétéñ ehwxk' (íisl ' ' 
juramérito dél énamo*,
■rado) . O . »
Stgsmdá parte 
A.V'ia do lá ópferá «L‘én- 
íattí' prodigue; , . • ■. Debussy 
Le íaune. . . ■ . . * ' »
Les cldcbes. . . . . .
R ondel....................... ....  ̂ ‘
Maüdolin© . . . . . .  »
Tercepá piarle 
J ‘ai tan goufieft (textO: 
pplaco). . . . . . •
Berceuse (texto francés).
Madrigal » » .■ .
Zosiá '(texto polaco) , .
Dos melodías popúlárés 
polonesas.
L A  R O PA  SE E N T R E G A  EN LA





co'o to.ga, .1303 asusta.
Y es que aquí oreemos que el ser femeni-, | 
no es moy infe.r.ior al maso'uline. i
R-cieaí'^mqate se ha demostrado que no | 
cr« así. ñn fe 'graif gperra qité 'pór espacio de | 
■T«á.i de .-úat'ro años, desoló los campos y oiu- I 
du-icr 0-- al ganas pañ'eS dé Europa, la mujer J 
ha rtup'!.ido al hombre en multitud, de traba- | 
jos que se c,r«ían imposibles para ella, de- | 
iñostrando claramente que está capacitada | 
para desempeñarlos, I
•DjL̂ de luego esta, mujer t¡o es la eSplañóla, | 
la que, desgraciadamente, no se halla hoy |
Wieniawski 
F. J. Óbradors
Dé Granada, doña Josefa Cifaentes de Za- | TónadiÜa «Él májo ce- 
Inorano, don Julio Sánchez, dbn José Rueda, I fesó» , . . . * .V .
don Júáu Mabgau, dotx Mariano Bnkadó j 
señora y SU hermano don: Antonio.
DeC6Mob„,<.oa Mi.oev o.d6- j  611  f e  T r i m d a |
Ay^r fe M  ^ráblfifedá; fe
 ̂ dáver del ¿oñáétje'del bédiéíntotií) de Sab | i.
I Miguel, JuanlBcírpcal Vérgara, procedión- í y pjanchailG ÚB Ull CUelfO.
I doseluegoa su inhumación. . .
I ' Asistieron a este acto,el aioalde, secrétarió | 
í del Ayuntamiento, y ál^u'p^s dÓhccj'áMí |
I Les siete hijos dé lá víctimá,' qoé' fei'résfen- |I ciaban el triste goto se precipitatcm éóbre 
I la caja; deéai'rollándosé uha clólorosá escena. |
I El estado dél capellán señor Maoías Jimé- |
I n.^ continúa sfendo satisfeotorio. |
I Suicidio,de Goutreras j
I Al raia de fe tragedia, todos cQÍnoidiamos |
1 en que los hechos guardaban muchos puntos |
I do semejanza con aq.uella otra registrada en 
I la necrópolis de San Rafael y én da que oo- ,I mo Se recordará. íuév-íuúqrtp violentamenl^
I el capellán don Miguel Hernández Larios,
K sacerdolie 'fehy popülár*^^^
..El aútby de eete 0̂ ^̂ Vázquez Maesa, 
í  puspán aisu vida en la Prisión Provincial*,
1  yfehéra<P¿ra qu©.siga la semejanza entre 
f  ambos «i fuesen rain as
*  de un,mismo 'irPBéó, ha ocurrido exactamen­
te igual, l- '
Migúel ContreraS 'González puso anoche 
térmico ai sá éxfeténci
Al (efectuarse eT relevo de los vigilantes 
qué’t)rebfcában úB6rvicio ©n ía prisión, entre 
una y dos de la madrugada, observaron que 
Miguel Oontiferás habíase ahorcado, valión- 
dosp para realizar tan extrem^ resolúoión de 
la sábana de la cama, quie se instaló en su
Í' óelda,en.razónq encontrarse enfermo. . ‘> Ató lá feábana a los'hierros de: una venta-
 ̂ na, haciendo en. ©1 otro'éxtremo un nudo
coíródizO. ' .
'r Ehjh^^ado de guardia, al que se avisó se- 
guidaméufe, personóse en la cárcel, praeti- 
©ando las'diligencias do rigor y ordenando
el levantamádato dol oadávér. ,
PLAHCMDO MECANICO
= = = = =  H I S P A N O
Oóntinúa el buen tiempo por todas nueŜ  
tráé'costas.- . ' ' , j
En la Oomaíidaujoia defedaíiuá so han in -̂ 
orfeto, para ing"e=ai, en ol servicio d© fe 
¿afeada, Antonio jPórez' Fériíáuafez y'Anti-
nio Haro Martínez.
Se espera en este puerto al cafiGhero «Re* 
caldo», que se próvéoti dh eárbón. ;
i. pesetas.
A las nueva y media de ianóché.
ñez y B̂ iñorá.
De Fuef.\te Getdl, don Jesús Berlarga Ji­
ménez.
J)e [Rónda, don JoBéL^ánchez Balenzate*
los
La sociedad dé revendedores de frutas y 
Una comisión.de lá Junfe organizadora dS | jaortalizas. ©ri Sesión úRiiháiñeúté celebrada, 
g festejos del barrio de Ía Trinidad, inte: | votó la cantidad d© yéjáte y oinóo pesetas a
gui
De Cameanillásjden Enrique Casint.
grada por don Gabriel Durári, don Francisco | fayÓr do los bbréíés hortélanóS qúé Sé 
del Pino, íipa Lope Aragón y don Francisco | ché'úttán eh huél^a páteiaí ■
-V ■ '"I ' V : 1'_i-  ̂ Al .l'Áaiko'AnA
én-
*íi¡ Hí
cí3p--:;)it*'.rfei como la extraajen:;, par-a los tr¡ 
hpjorqiwei* Aa gue.rra ha milizad©. Y  esta | 
diferen-eia sólo 'es debida a,que on España |
nunca nos hemos jireooiipado de cultivar su i Há dado a luz coa toda felicidad una her* 
erd;o;i:íimIent;o, creyendo que no tiene déte- | ínósa niña, lá distinguida señora doña Con­
cho a a.i jo.- I oepción Raíz, esxi'osa del. respetable comer-
mujrraa se víiu on España con l  oiantedonMaEcialMoyano.'
■urt tltnk; actiáómico o uaiversitario? Muy pO" | La madre y ia recién nacida oootinuím. en
G qé¿fe, estuvo áyeí* tarde ' en él défeachp I dei Gúb&rruxdvr civil, con objeto é& ofefenL 
I car al señor Maestre el proyéété dÓ cÓfe* 
* bración de fiéstag.
Ha regreeado de )a Viñuela, donde pasó 
una temporada,nuestro querido amigo el no-
* i table literato don Salvador González Anaya. | Q0j3cnia.ior recibió üíectupsámente á
I los comfeionados, elogiando el castíefefeo 4©1
I populoso barrio y ofreciendo 
apoyo a la .Tunta,
su decidido
estado 'éafcisf uitorio. 
Nuestra enhorabuena.
Para cooperar a los gastos que originan loS 
fesc jos, donó un billete de cincuenta pe- 
 ̂ Sí t s
Ies comisionados expresaron su reconoci- 
I miento al Gobstnador por su valiogo con- 
jü CUl’SO.-
Además Tés hicióron lin ompró&tito dd cien­
to veinte y cinco pésétás. : ’
JElefiriétidobos á la huelga de Hortelanos, 
sigue ©n el mfefeó estado < ooíi visos de 
que éstos triuhí'énv
Las labOróS de las huértaS están sufriendo 
los idgoréSdéla luchá. .
Varios hórtelanOS, antes de sucumbir, hán 
marchado fiiéra a dódioar'sé á loS trabajos de 
sie^a. '
Ayer aparecía, solucionado e,l cou,fUoto di» 
los obreros del Sindicato del Múelle, que ha­
bían puesto algunas dificultades, negándpsb 
a trabajar en algunos vapores. • :
Los obreros trabajaban pacíficamente' en 
las distintas faenas del puerto, i . .
Buques entrador:
Vapor «Cataluña», de Huelva.
» «Rita», de Barcelona.
» «Monte Tono», do Melilla.
PespaoíiacloB:
Vapor «Benafrian», para Bri&tol. ,
» «Sagunto», para Seyilla.
» «Yillarreal», para Río Martín,
» «Monte Toro», para Melüla. •
» «.losé MaripA), para Barcelona.
» «Remoyle», para Argel.
5» «Madrid», para AJicante.
ranza Aguilar Moreno, padt||¡̂ hj5a3Í)̂ 'Pran- 
cisco, 273’50 pesetas.
Por el ministerio de -la sido
concedidos los siguientes i é̂tÍFOS( î(íítiH 
, ]Dph Ffancisco .Rubip ParAiPi'íÁja]^#® de 
almacenes mayor do artilleriá, 
setas. , , ' . ,
Frfecisco Bravo Vizcaíno,^rabinero,38 02l
fe
A,
Alejandro Sanz López, gtíí̂ 'í(íiíí.:̂ ívil, 38’0^ ' 
pesetas.
í
Ayer fué pagada por 'diferentes ©Olj^tos. ' 
en lá Tesorería Se Hacienda, fe fema de’ ' 
1.496'69 pesetas. fe
I Con objeto de atender ai restablecimiento dé sé delicada sal vid, há tharchAdo a los 
y. montes de Málaga, nuestro particular amigo 
* don Férnand'o GÓmíZ ^cébo, acompañado
L á '^ C fR tíD fl DEL
dé su distinguido; femiliá.
En la elegante Sociedad «Máifiga Club» se | m.ecq poic 
I h'i celebrado otra recepción que estuvo ani- | y Ernesto Pastor,
iii 1/ * - ____ ..1 — _J.... J__ __ n.\ 1 íili ■nnalorvrtOYlA
tioa de costumbre los carteles anunciadores 
j de la excelente novillada del próximo Do 
; mingo, en la que como ya se sabe se íidiaráá | 
í sei^réseg de la gauadérfa de dón José .p'o». | 
i ca u r iós vaíientes diestros CarnioBrító I
Bi malagueño, qu'e recientemente ha ob-
ea.L idn eám'bio, en otros pa'ícss se cuentiin 
por íuíllares.
. Y-iio s.ó'lp se han abierto para e'Uas las 
Universidades, sino que se ley ha concedido 
iív ca«i totalid-ad de sus derechos'. En Norcto- 
. gil-ya. es Rubido quG .ia mujer i>nede, si-se 
¿  ;'v 1» .■''a.ica, i'TV’bAr‘a los más altos
}> ,b'j. , c..n: _í ü3  ̂1 dir muristro. Bri A.lema-
:ulx y . 'Ir.í.’.'.é.-' 'ii.'qjouo ,dol sufragio, 'En 
logiací-u 'a puede basta llegar a sentarse en 
ja Gúma.;-;;, LO Ies fea;es. Podríamos mu'lti-
pi!'* r ’ "•' ■*?«!.
T...’h OJO.-- !ií! 
se h. n pí •íO'>pa'!< 'K'Ja
L'K.je  ̂ c m;o ha'O p-..*a laegó gozar do la ,, *
i . ... ■, , , , . , ? ficará ante sus paisaíxéSi.. . >
¿ p j - quó 'd mujer no ha de poder votar? | Sé encuentra enferma, de relativa grave- | un estableeirniento de la pallq del
A i-toi.-nr> ¿bjeta -̂á que, poren.fgno- | dad, Ja distinguid-a señora doña Mam Gra- | qué? de Laicos puede y ersê  ©f ^etS i-
rav.cla’ x. feLtí-r'a.x-p-d'ic-a.s, »cudiría donde ffe^i Hurtado, esposa de nuestro particular ¡ coque la Empresa hace al
, la iioxrara'n. Pa'xs; litifsnces cultívese su inte- | amigo el seoretarió de lá Junta del Puéi'to,
i lige icla para o v  jgrore I& marcha poli- ,| ^©̂ \®®rtiabé Dávilá.
tica oíg svj país y poofá votar aiu necesidad | ; Hacemos‘votos por el total rostablecimien- 
be qo " j.~ oricLCití!, ail virtieiido q.ue no oh-g- | to de la eníerma. . _
L'intí' SL sitiinciói! uetnal eo Eí.paüa, lo mis- § ***
inn p-jdría teu>5r derecho al voto, pues son | ■ En el domicilio délos séñotes de Torres, 
mnclios ms hombres que no vhn á voVar | sa ha.ve.rificado ol «mlace ihatrimonial déla 
1 o-í p n* sp v o l s i n o  por la volun- I señor.vdofia Elisa Torreá Martin y don Eu- 
tüd cía oteo. | riqua García García, hijo de don Enrique
I Ea sfeión celebrada jpor los vidrieros,acor-
I darcn'abolir el trábájo a destajo y regularse 
I por la jornada est'áblécida por la ley. 
f Adétáás, estimaron pedir al delegado de 
íahid'ad, qtíe gire una Visita de itíspecci'ón
*1 Ayer so expusieron al público en los ,si- | a los talleres donde eétos obreros prestan Sus
servicios, pues, según tenemos entendido 
adolecen 'dé défifeifehfeáéíi í̂giáhfic
J-ÜÁN Lobbnzo
•1 *a qj.'o en el extranjero | m.adísima, pues ol elemento joveii jugó al - ,  ̂ -rT„=„
Tm i'«¡trncpibTi ííh bi I «tennis» y bailó hasta bien entrada la no- | tenido grandes triunfos en Madrid, Valen- 
.(V, Ja lAStruLcion ae ia | ; fe .. . - | ¿ia y otras plazas, indudablemente los 'fatfe
OViB-ClS
áíá
En la estación de Bcybadilla fueron dete­
nidos los indivl'düs Juan Jiménez Quintero, 
Francisco Sánchez Garciá y José del Valle 
Tprrós, ádfcores del. hurto de una cartera al 
vecino do Almería, LeT/vigüdo Pérez Padi­
lla, conteniendo SO'pesetás.' ' ' ’•
■ ' niSlSTBO CIVIL '
Juzgado de la Alameds
.Nacimientos:— María Domínguez Martí­
nez, Antonio Rodríguez Gallardo y Juan Gó­
mez López.
Deíunóiones,—Juan Gallardó Agnilaf',Do­
lores Osuna,López, Salvador Rueda Gonzá­
lez y Juana Fernández Alarcón.Juxjgado de ía Mírced
Nacimientos.—Josó.Bhblo Moreno y Sal­
vador Sánchez Í)íaz,
Defunciones.—Juan Romero Díaz y Anto­
nia Luqué Morales.
juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Kanuel del Pinó Válienté 
Francisco-Alcaide Jiménez y José Rodrí­
guez Martín.
.Dafnnoioties.r-Maria Valderrama Gastíllo 
' y  Eurique Gálvez Palomo.
ISSTBÜCCSfilf PpLlCa
La Sección Administrativa ha adjudicado 
plazas de maestros en Cor uña y Valencia, de 
la siguiente forma: . - —
Villanueva de San Juaüi a don José Ranea 
Cintera; Boinijucar, a don Franóidéo*̂ KoÍ!lrí- 
gnez Lueena; Denamedoá, a don Pablo Oar- 
tián;Ban Juan, a don José Martín Béltrán; 
Los Indios, a ¿on José Rubiales Martínez; 
Gimu'ndi,-a don Joáé Yaste,VéIa8C0; Frenos,, 
a don Manuel Vázquez Orelláná; ¡San Sálvâ  
dor, a don .Tosé Sepúlvedá, y Peas, á don Ma­
nuel Castillo Izquiérdo.- 
Otros maestros con deirecho a esas píazas 
han renunciado, esperando a que se proáu'z- 




líoticias de la noche
m Bmfémsiwáki,
Este organismo, iutégrádó pdrlos élefeen- 
to’a óoméroiáíés ágricolas, ha bélebrádó soí 
éión 'éxtra.órdinajifiá récieateménte para apro­
bar unan bases o estatutos de régirnah inte-
En Alameda fueron dSbunoiadósál juz­
gado, los vecinos José Ramírez Aguilar y 
José Corredera flomero, quienes eñ riña se 
araénazártin dé feuérté y píOmoviérOTÍ fuerte 
escándalo. ' ’ ’
Recordamos qqe hoy Viernes Sfi íá jtiiJta 
general qué há dé oelebrár la Sociedad Eco­
nómica de Amigos.del País, .ge verificará ei 
reparto de premios a los alumnos de guS 
olases.on el curso de 19,17 a 1918,
. XA' Y 'A m
ÁpariaÚQ n.  ̂107. -̂Málagoi,.., í-m■fá'br'loa .dLO
e á r -a ir té lo s í ,
rioT
¿Por qué la -mujer nunca se lo habla ni J García Almendro, distinguido amigo nues­
tro.de cieocia, ni dó c'ncsfi.ioaes soeiaiés, ni de |
■liada d’-i i f.jVI0 bebía sabaí? Pen-que no én- | Apadrioaron a loa co-ntrayentes don José 
tieud-;.-', rno -dirá. Pues precisaineiite por | Guerrero Fen-ández y su simpática herma- 
eao os por lo que se la deba de hablar de | na Mariquita.
©) lo, paxMq'uesy evitare. I
N'"' ji!.:-.bo que suio matíteaga on esa ig-
‘GO-'a!!- ).*',. tíí. eu lugar oe habíanla siempre de V. 
Cíi.uo- :.n..:a .h'ns O 6.0 u-o.tov, que :no otra cosa sa- 
n.-..- 'Ti.'or 'ra<'.,,';'.r.u j,;veutu''l cuando con las 
;'!a.: : ¡'.e Jes hah-ia.r», de la mulr.i- 
y ñas sooiajus que a toaos n'os u 
í,;íV’'',’t'i-n y'qUoso'u origen de í'.'das nuestras ;.=j 
In obu.-':, f-b con.soguiria qao se die.s» pwi feota ? 
cuenta de su situación laatimosa en la vida | 
nspruacla y naciera en ella ol deseo dvi ins- j| 
trnirse y do tener directa participación, en 
todo h; que le íífecta.
,j?or lo tanto, hay que reconocer quo el 
homc're eí el culpable do la igcorar.oia en 
que ia m cj'-r vi ve.
tói a AIa Í-.0 lo 'ílci uta.aii I >3 mivdics nece-
Doseainos ai nuevo matrimonio eterna lu­
na d.e miel. ■ .'
lía re,grcsádo de Ojén, teniendó que guar­
dar cama con un fuerte catarro, nuestro res­
petable amigo don J>asé Espada, 
Celebraremn.s 3X1 inrhédiato alivio
En Alhaurín el G.vT.nde enc'aé'ntrasa en- 
foimií) desde hace días, nuestro querido ami- 
íi go y correligionario, el con.cejal de aquel 
I Ayuntamiento, don Juan Serrano Guilión.. 
ii Dascáaioqlo de todâ 3 veras un rápido y to- 
I tí.l riistableoimienío.
Ocupó la presidencia don Francisco Gon­
zález Gal Wáb, á'ctuáhdo de aeoretario el se­
ñor Paez Mercado'.
Aprobadas por unanimidad las bases, se 
inició un debate entre los señoi;es Loperâ  
Callejón, Plaza, Diez, Ramírez y otbos aÍ30-, 
ciados, acerca del ásosoramiento acordado; 
por la albaldía en relación con las factura­
ciones de los productos agricolas;
Nombráronse las comisiones ordenadas en: 
los estatutos y se acordó:
Significar nuevamente la protestado esta 
entidad por el pósitílo servicio férroviario;
Dirigir varias prJíoio'hóÉf d .lá Dirédeión 
de loé Ferrooárrilés Andaluces.
Entablar uñá áccióh ooléotiva contra las 
morosidades en los créditos'y solicitar la 
incprporacíÓh de «La Defenáúvá» a lá Cáma­
ra Oficial Agrícola.
El vecino de Bobadilla José.Quesada Ot©* 
ro, denunció a-la guardia civil que del cor­
tijo llamado «Rorboílón», había desapare­
cido un arado d© su propiedad.
Hoy Vierne's a. la una de la tarde se reuni­
rá en esta Escuela de Comercio la Junta dé 
•profesores para formación de tribunales y 
séñálathíénto de días de eximen.
TboKialb¿iiíiéHsr;'';fe|
Estuchado de azúcar.
Exportación de frutos del pais-^'? 
.purificación, n.” 5 ■ -P
I |Ia sido presentado.en este Gobietno civil 
r  el heglamontó reformado de 1«'Sociedad 
I Obrera,dé 01ias,denominada «La Campiña».
TOS ÉMARTOS
TPIIVTOIB,
En Sedella le ha sido intervenida una es­
copeta ai cazador furtivo José Peñas Jimé­
nez.
o a i i o  « S fra m a »  mAñitejpíoúVQFUERZA ELÉCTBiCA PÁRA RIDl A?
En Oómpeta ha sido preso el vecino Bd- 
domero Doña López, quien pretendió abu­
sar do las vecinas de dicho pueblo María
Ayer ,füé pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma dé 
96.059‘02 pesotasi
A U D I E N C I A
Mañana, a las ocho y media de la noche, se
sari'. í..,iO;i ii¡, ;.L,uci..’;iue or<:'.ao.ti¡) Pitra I celebrará la firma de esponsales de la belfe
s.'jñ orita Lola Gatell Audújar y el cauiuáa I lesioTíes; 
de ivifantería don José dol Pino Martínez. 6 Lí .repnjae,.v
ift '
eso fi''v o 'bien por ei. hl;'¿ado, pava íu.sfcruirs'r., 
no se no.gavia a arrender y oca ello so OP- 
tero'da xn.iu gran -í'on'iiúj?:!, no só'lc p.?,ra cija 
miema, e.hio p»rá f,ocov., porqxie si la misióji 
más LLgr 'idc ce la n?.i jí-v.. en oi 'triar y edu­
car sus l’.ijos, ál Ber io rtu-.n'iior-Le-íütv-iite ocita 
■para o/rjsefh'iV, éítos rycibiria-c u'-fa educáoión 
qv!© hoy m.' .oceffe:'̂  '■.s'bton.e?.
idilio T.Olí'.vade esto como b.tjse, por qua el 
ercar fijn'JHtnantal os hí. c.ree.Tcia de que pue” ■, i  ̂ **  - ™ n ^
a,, o I Ĵ rru- «Oifl.i I..0 .iiiíá i,.«traído, se debU 5 H'* el aaide de la Z».
proewraípop todos los medios a naestro al- 1 fiéolutamientOT Coínm i» Hikta í »
ca„oe<;.;e iamajei-3e instenya aanqae no | esta prelacia, el oorOBel da infantería Son 
i'oora mdg qi.e para enseñar a sne hijoá los  ̂ ^pfaelltamis Núñez. 
prlrao-ros rudimentos. *
Lesiones
En la sección primera compareoió ayer 
-Tú*»n García García, acusado dei cielito de
Se arriendan sobre 100 caballos .érijigi.a'î ^
Í taciones dé <cLa3 Menizas»,_A!pta^,^
■ rra. ■
Y se venden o arriendan una MéfenÉW con 
i precioso hotel de lujo a tres, kilómetros 
, , .. AVer constituyó en i a Tosórería de Haóién- | Málaga, conocida por la «Virreina Atía»:i '
Beyes PérovM nrL. A rb o la  7  j da en dep&íto de 540; pesetas don
Garheró Férbández, para garantir el oum'pli» 
itííehtó de su compromiso con el Estado, ase ­
gurando el servicio de ácuartelamiénto éri 
lá plaza dé Rónda.
Trinidad Márquez Marrin
Doña fué epúsignado a la cárcel. fo jardín y vistas magníficas.
O O IA I B O IO  .MJBIDMOO 
Se recuerda a loa señores médiops y al pú­
blico en general, que las certificaciones, qqe ■ La Administración de ContribuciohVs ha
no vayan provistas del sello de 2 pesetas del | aprobado para él año actual el padrón de cé-
fi De .su viaje de boda a Mádrid y ot  ̂o 
li han regresado ol corredoi de Conl r 
; cío don Miguel Ahgel Ortiz Tallo y su üig- í 
fcinguida y elega'nte esĵ o,sa doña Triiudad I 
G'arcía Egea. |
nte d©l ministerio público 
 ̂ icteie I se mpu leraaJ procj do la multá | 
12o pesetas. í
i larelñéiispeudido
Eu la Sala segunda suspendióse el juicio 
sobre dobl© homicidio que había señalado 
por énfénpedad chél letrado, señor Estradá*
V Sgjflalaiintsntos para hoy
Sección primera |
Melilla.—Sarto.-TrProcegádps, José Gómez | 
Marín. , y otro. -  Defensor, señor Aguilar.— | 
Procurador, señor Riyérá.
Colegio de huérfanos del príncipe de Astu 
rías, creado por real decreto de 15 do Mayo 
de 1917-carécen de validez léfical,.
Para íaoüitai 1 publico Ja adquisición de 
diclios sello-) fe h n pm.sto de venta en los 
I establecimientos qao a contr uioióto ée ex­
presan: ;;
Estánopfí. de calles XjájrLOíá, Nuéíí'áj fiisnté 
al Cerreo y pkiz‘4 de la Merced núm. 7.____ :
B É Ü N IO N K S jL‘dé joyeir'oi
Compañeros: Por la presente ee.os .oifcá 
para hoy Y îernea .23, a las ocho y media dp 
su noche, ala reunión genqral ordinaria, p -̂
)JÜAUUl, Va o lu imî e» *
Tiene apartq casa de labor y epeher-h 
vá, ihdépéndienfes. i ‘ íL'.ví
Y un solar situade, én la callé Mar 
Campos y Muelle de Heredia, con 9 ^  í 
cuadrados. * ^
Pái'á mfórmes, escritorio, d e , qpjr 
Sáenz, Calíe Madre de Dios, núhiei^j
I dulas personales del pueblo doPeriana.
X, El ingeniero jefe de montes comunloá
! al Séñot Déle|;ado dé Hacienda, haber sir do •ábtébáda‘‘V adjudicada la subasta de 
jl aprovechamiento de esparto del mohte denc| 
I' ominado «Pinah», término muaicipal de 
Oómpeta, a favor de don José Arroyo Navas.
Al 3 TTfe. í  D Sé&ISii ééguhda í patratar asunto» de gran interés. ^
Cuadrado.—Defensor, señor Jiménez Souvi- | Dada la importancia del actOy se ru ga 
jfj5p,-^Drocorador, señor Casquero i | puntual asistenofe,r-2íéP
La Dirección Genéral de la Deuda y Clá* 
ses Pasivas ha eoiiéodidó las áigni'éñtes pénV 
siones: .. . , ]
Doña Angela del Río Granados, viuda del 
capitán don Francisco Hidalgo Galán, b2o 
peset^. , l
Doña Mercedes Béld.i Torres, viúaá"d<d 
suboficial don Arturo Blanco f  Dayá, 625 
pesetas.
Don Murillo Sierra y doña Espe*
. Espectáci
TEÁTrcb VITAL AZA.—Dos secdo 
rietés a las; 9: y 10 y ll2  do Is no)
Precios.—Butaca, 1‘50;
CÍE'IB PÁSCliALlPÍL—El 
Alameda de Carlos 9aog, 
Esiíaña),—Hay S8^ión.,aop|p 
doce de la noche. Grandos^^sti
M0DERN0.-To;^:|^'!
■ Precios.—ButsioávO'^;;^^ 
'édiá jy  TO. '■ ACOAMral, 0‘16̂ M 6áa# 0,'
